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IT.ti Soldado Sacrifica La Vida En La Trinchera, Que Sacrifica Ud.f Aqui?!! LA VOZ I EL 1 OV s. íiBím.Ui.fcii.jNi.. v,il,o.SMexico.iuoANUNCIAMESrua!iuirrd.nr;o seglarotroeirra-iiii.'- D'mauAtMANAHIO UtDlCADO A I.OS 1'TJ KiüSt h V l'KOÍiHKAü UKL )U f i: llíí'A'.lt. . M l..:IÍ,;U.
TOMO XXX EAST LAS VEGAS, NUEVO MEJICO, SANADO, MAYO 2.1, 1!US. jíum is
. l"CMUERTE TRAGICA IE UN CHAN SE ALEGA UN" COMPLOT ALEMAN LOS ESPOSOS TI !:N!"
AVIADOR ITALIANO. EMULAN DA LINlll V I .i 1 N (.if KUtVA KLdlMKU; r
Nueva York. El capitán Antonio Varios Slnn Peinera aprehendidos. Lo De Y..1.!..
n.i
y
Nacionalistas aseguian que no hay mayo viene iá f
propaganda alemana. j im Tun.i r
; M.irv Turner,
PARA EL SERVICIO
AUMENTO DEL EJERCITO
SERA REALIZADO PRONTO
Todo íkrnbre que Pueda ser Amaestra-
do y Equipado sera Llamado al
Servicio
El profesor Edward de Valera, pre- - en el
Silvio Resnati, de loa cuerpos aéreos '
reales de Italia, quien piloteó el bipla-- 1
no Caproni de diez pasajeros, en sus
travesean de Washington a Nueva j
York, y quien recavó recientemente,'
fui muerto ti sába lo pnado en el ae- -
ódronio de Hempstead.
Resnati, uno de !.; má (.mmw a
viadores militan; ital-iro- encontró
rrte 1 S nn Fein, Arthur Griffith. r Cirtraran 800,000 Hombres quef.inJader del Sinn Fein, ia conde n t
Marckiovcr, el Dr. Dillon y Wil'inm
C'tiserove, mitiid.-i- del Sni'i IVui tí,
parlamento, por Kilkenny, han s i.'i.-
'.'o a
ron C"
tros e.
Th,au
na- - p,-
Lülaran Sujelos a Conscripción
Selectiva.
i
S P.ll I Se '. ,'M- - Ogio' Y., de be ni y V
f.l - l b.' s
e- - I '!' í i h j
a, OI so . ! e' i" i
'.I'!,
r 'a ia muerte m 'entras re dedicaba a pr- - detenido.- - se.', in reza un despacho
Teb-piaph- , pruce- -aar una maquuia (.apron:, de const- ' " al
a raavu, 21. , gam u!
do a-- ,., t
na. lo l'o i
tiíia'e- -
ii
aia 01 el al l i owner, se na aere-
tracción americana, del t'p- u
nara el bombarle i, i
rohado por los E'r.'des.
Emprendiendo el vuelo solo y
vando una caifa de sesenta bom'
i, mayo 23. Dos pasos
fueron tomados hoy ha-o-- p.
de la tarea para po-
ní en una ba e do guom.
i!i pues como el general
Washing ta
impelía-- . f
.
; 1 lo o.
her a la i.aei.
Tan pronti
a de 'i ÓJ.t'Oü hoiiibr. s scia:
al ejifcilo per lin-Ui- di
qua an
olneinilon! va
La
sa s-
donde
las e: po-o- í
Tuni' i. de .
íefviilo de
m:
Ir:1 Cü)itán Re sal Ulnati lo ( n. ,a.ie Y
los
p'aoes.
nu
Cmwi'er I;:i!.ia promulgado enmenda-
ción drs-uii- a la-- regulai enes iK--
f r sel- c! Yo 'rio requiere de lo-
do hombre entre las edades del sorteo
Til
fu
dente de Dablin
Otra.? a prehtt..-ione- s te q u.- ca;T
nu de pacho del "Tim".-,"- , proceden''-tambié-
de Dublin comprenden ni Dr.
I layes y a Darrell I' iggis.
Vn considerable número de nrem
bros del Sinn Fein fueron detenidos en
Belfast la noche de ayer tarde y tras-
ladados a los campamentos militares.
Irlanda y las cuestiones de Irlanda,
vuelven otra vez a presentarse en pri-
mera linea. Anoche se anuncio ni
Dublin, por medio de la expedición da
una proclama firmada por Edward
plot ist as fratruaban sus
ahorcada nd e
el pin ate de I'o! .o;n (Mi
vieron el lineh im ea:o an
de Sidney .lohn-o- qid. ai
te en mejorar la situación de los obre-
ros en industrias que son de más im
portancia.
La acción del comité militar de la
Cámara después de oír al secretario
Raker, concluyó con el proyecto del
ejercito con provistos para la paga de
tres millones de hombres y con una
apropiación de ordenanza en la base
do un ejército de cuatro millones de
hombres. La medida será presentada
a la Cámara llevando un total de
$!),riy,129.ü00 de apropiaciones actua-
les y autorizaciones para contratos
a $'2,464,410.000 más.
El Sr. Baker dijo al eomité en la se-
sión ejecutiva las razones del presi-
dente al pedir que no se pusiera lí-
mite sobre el número tie conscriptos
que sean llamados. Algunos miem- -
ai eae!-p.- ....
es-,- -, i rom--
l ia en bu
ctoin el leí
'no para hacer un a jo que del ió ha- -
'ier sido vuelo de prueba del nuevo ti-
po de biplano. La máquina ascendió
solamente a la dtnra de tii n pie.)
liando uno de los planos so cbafó y ía
-- ayo hacia atrás. El capdán Resna-- !
ti, no pudo salvarse a tiempo por ir
atado a su asiento y nao de los tr. a '
nesados motores lo machacó mortal- - j
mente.
--o
EL PRESIDENTE WILSON PRE
Smith, fué quien
iriv.i de hi vida a
turionio di- - la Sea.
d'spnró tiro que
de i:m pe! ' o tiMliaje, el secretario
Balar ;ipar ció ante el comité militar
de la ('.miara y pidió que se autoriz-
a!.", id prc-idod- e Wilson para llamar
al servicio a todo hombre sujeto a la
conscripción iue pueda ser amaestra-
do y equipado. El comité inmediata-
mente votó unánimemente la autoriza-
ción en proyecto de apropiaciones
d 1 ejéitito el cual está para ser in.
Shortt, primer secretario por Irlanda P" '!iI""4-
i.os pames no Muuev .loiinson y va
rias od as p rsonas han salo traída--'aqu-
e internadas en la rid.'ai a efec
en nombre del lord teniente vizconde
French, el descubrimiento de una cons.
piración alemana, en la cual están
i modadas algunas personas de
ten., o miiitar del día ó del proximo ju
loo. El eonetai Crowder calcula qu-
el tu! al al ien:o llvgarú a ua millo
y se cree que a lo menos una cuati,
parte seian dispensados por varia
calinas.
En el mencionado día 6 de junio di
berúii enm gistrarse todos los jó ene
Mirones que cumplieron veintiún año.
de edad el ñia cinco de junio de l'Jl
como también todos los que lo.i haya'
cumplido en o untes del día 5 de juné
del presenté año.
A todos los jóvenes a quienes le
es aplicable esta regla se les notilic,
(pie no dejen de presentarse al luga
de regis! ración en ese día, pues que b
ley es muy severa y nadie que se nie
üue a hacerlo será perdonado.
La Junta do Reclutamiento local de
. a:i que todos los jóvenes que se ha
lien fuera del condado en ese día man
den sus tarjetas,a Me facilitando d
s'a maneta no solamente el trabaji
le la junta sino que fc evitarán eomp.
(aciones y molestas y tal vez
i'.'S, siendo que están obligados a ha
MIA LA HEROICIDAD DE UN
f MARINO MEXICANO
to de prevenir que las turbas bacán
con ellas otro tanto de lo a hecho
"mi los demás.
formado a la Cámara
la ley f'Ne-.cn'- e solo se d:i po- - bros dijeron después que se calcular., i lo
iba poderse levantar un ejército de cin-
co millones sin tener que cambiar lai
edades de los conscriptos.
Esta enmienda a la ley existente
furon adoptadas por el comité.
ALEMANES ! I MINT Will SK DI
CARNE DE MI ! Id, CB.
LIO PERRO
para r. un millón de
en adición a las unidades esp.-s- .
K.-if- ümiíe pronto será alean-.- )
con lioniioes que están yendo a
ranino, de concentración a reem- -
Con motivo de que el barco pesca ' P" la proclama se as-p-- que los
dor "Dolores Llarena", salvó en altn subditos de Inglaterra que residen en
mar. en Octubre de l'.ibj, a los tripu-- ' Irlanda han entrado en connivencia,
lantes del vapor americano "Olimpia", traideramente, con los alemanes y ha
y atendiendo a los servicios humnnita- - lusmn a medidas enérgicas p.-- a
rios prestados nor el referido barro, hacer fracasar el complot.
hm--
ciab
.el'
lo.í
Unión, ca-- a de eacuelas.
R.m 1 itiicio, casa de Víctor Martl-u-- z.
Mi .hawaka, casa de Manuel Jimé- -
iCZ.
McKinley, casa de escuelas.
San Juan, casa de escuelas.
Gasa Colorada, casa de Justiníano
Leyba.
Sabino: o, casa de Ventura Quintana.
San José, rasa de escuelas.
La Liendre, casa de escuelas.
Peña Blanca, casa de escuelas.
I.os Alamos, casa de escuelas.
San Pablo, casa de escuelas.
Chaves, al norte del arroyo de Cuer--o
en la casa de escuelas de La Cari-- a;
al Sur del arroyo de Cuervo en la
asa do escuelas de La Manga.
East Lns Vegas, edificio municipal.
Cañón de Manuelitas, casa de
Puertecito, casa de escuelas.
El Pueblo, casa de escuelas.
Los Vigiles, casa de escuelas
San Isidro, casa (le escuelas
Eas Gallinas, casa de escuelas.
Peñasco Blanco, casa de escuelas.
asaYUCschool etaoin shrdlu cmfwyp
El Cerríto, casa de escuelas.
Los Torres, casa de escuelas.
Tecolotito, casa de escuelas.
Pernal, casa de escuelas.
Cañón Largo, casa de escuelas.
Ronieioville, casa de José I. Monto- -
Ran Agustín, casa de escuelas.
Ojitos Fríos, tienda de Manuel Lu-
cero.
Cberryvale, casa de L. J. Crawford.
Emplazado, rasa de escuelas.
Il'.t fajnliifcs, caa de est arlas. '.
Trementina, casa de escuelas.
Agua Zares, casa de escuelas.
Guadalupe, casa de escuelas.
San Ignacio, casa de escuelas.
Las Colonias, casa do escuelas.
Ensinosa, rasa de escuelas.
Hillside, casa de W. F. Calhoun.
Ribera, casa de escuelas.
González, casa de Juan de Mata
a,Ta ta't"!e,
esEL PUEBLO DESPERTANDO
foguti
'as las
áu com
-- ro V de
p'a;"ir a !o so! dados que ya se están
emba'.aed.i para Francia tan rápida-
mente e mo se puedan conseguir b'I-na- e
Con laportadiV..pa ra
.t tru'i
ley ean-- iada cf.m-- i la des.-- el presi-
dente d i od r d ' hombre.-- - será tan o
came: o.
ni de- o n
el presidente Wilson ha obsequiado al
Sr. Fernando Soto, capitán del bare.)
salvador, unos gemelos de primera ca-
lidad, que se lo enviaron por conducto
del secretario de Relaciones Exterio- -
cai"
caballo,
El reclutamiento nkintnrio es re-
comendado como medio de evitar a1
recluta miento forzoso y para que los
irlandeses puedan cooperar a poner
fin a la conspiración.
El número de irlandeses que pre
tan su avuda al enemigo se dice que
menierad.i a e :.1e país re-'- eni
Manuelitas, mayo 2?,, 1918.
Sr. Editor de aL Voz del Pueblo,
E. Las Vegas, N. M
Muy Srs. míos: i res-- , general (.andido Agutlar.pai a iranar la truena.ni a.ill o"
La carin de 'uimel'o pane. ,,.
'amello.-- . Mohair de la ,'buiarene
'.'cnbai 1. que cu niavo da'i una
aioii en Zwickau. I cena lio..
Yo he sido un r publicado desde que
Ha
fui,
fie
il.-- t"'- -
tocan el di mi primer voto, pero viendo que lostales que
ce rio.
En seguida damos aviso del luga
rn donde se verificará el censo milita
olí cada precinto del condado:
San Miguel, casa de Trinidad Gar
'ia.
La Cuo.da, casa de Porfirio Gallego
1 a; í.'icv.-'.- 1. !
ne al 'i . v ', r ?on
P'iet.-- t do o''o ;.o
SERAN EXTRA DITA DOS DE ES- - es muy pequeño.
PASA VARIOS DELINCUEN. i Lo que dicen los Nacionalistas
TES MEXICANOS Dublin, Irlanda, mayo 22.--- lla
ios -i señores republicanos son buenos Rulo.a. losamen r fi'i
erro
en vendidos a un caraieero
lo pasturas. La carne de p
.ende por dos marros la libra. v la dmamiento a todos aquellos que tienen
sangre irlandesa v que radican en losMéxico. Debido a las pest iones he- -
cunad' , pero también requiere (pie
t'os los re ir i tridas para el servicio
rn d:. ir ta le-u- muy útiles en los
;(!.;,:; fr'e abor.' ostán. los abandonen
y bu ..;i-- n otro o ornen su lunar en el
.'aballo a 2,s.O mareos.
EL DIRECTOR GEN i ll VL DE FE
URUCARRILES. M,-AI;-; ui-K-
chas ante el Gobierno de la península Kpta(os irni(1os parít ,irPs(ar ru npovo
ibérica por los Srs. Francisco Cantil ,oa lliu.ona!Hl;1,, como ,. uni;r
Lara e Ismael Quillones, comisionado, partdo ,,L, I,.lan(!a quo 0iti im.hando
por el Gobierno del distrito, ha sido por a bertad irían.' 'dn traicionar
interne,!., r- - ln 1 de Sev ,1a. e ex ,u ,llHrt.u fk. ()tros p.p-os"- , re hizojef,. de Hacienda de M:i7alán. Sinaloa, ,. nor tt,n r, ;,!,,. líder naei.oi i.
('ajeros en los comercios,ej. n
i rvi CON 1 MUGIA!oa, cauti .er-, les 1
cuando necesitan el voto, y que en ese
tiempo se ofrecen largos para des-
pués quedar cortos, y viendo que el
partido demócrata es el partido que
más se acerca a la justicia y a defen-
der los derechos del hombre pobre, des-
de h'y en adelante le digo adiós al
partido r nblic.T.io y de ni propio vo-
luntad me adhiero al partido del pue-
blo, por el pueblo y para el pueblo.
(Firmado) Porfirio Cru?:
Testigos :
Prudencio Ortega.
Rómulo Alires.
o
Comprad Estampillas de Aho- -
di;
.
i i
Las Vegas, por los (res precintos
a la oficina de la Junta de Recluta
mi uito '.oral en la Casa de Cortes.
n''C ' 'c. tienda de J V DoroímTa'e.'
San Antonio, ca-- de Matías Port i.
Mo.
Plaza de Arriba, casa de escuelas.
Peces,, casa do locuelas.
Chaperito, ca. a de escuelas.
San Jerónimo, casa de escuelas.
Rowe, tienda de Crnvo Kely and Co.
Rociada, casa do escindas.
Sapi llo, tienda de Rieibaum.
Wáshingtan, mayo
er separado del i mp! o d ' pl sidc'llista.
El partido irlandés en una junta ge- -
.;.;:'. ' ': ,; de ia rsi-'.e- y
otro-- ; ti!,',!.--!..!,..- i n lo-- hot"ba;, cuar-i- .
', . y i. ai. da pe '.' o eomo lam-lii.'-- n
la e'lr'a-.--- ni: limantes y atea-di.-ii!e- .-
en ! campo,; d carreras y to-
dos aqrn b.- - sean clasificados en
tn.p'e s motile.-- . El enforzaniiento de
i- ta '"-l- se espera auiiK-ntar- el nú-
mero de hombre:; en el ejercito para
e del fciaocaud de Yai-inia- el Sa
'.. W. Iliinlii.gtoii, por hab r de I,
ido las órdenes de la riman iracio
'o ferrocarriles que le in.m naba le
lera algunas c ia; en ma a la via. I.
míen de separación vino del diroclo
general Mr Vino.
Las Manuelit. is, casa de escuela .
importan-- j no de la Guerra!pie liaban un s. rvicio más
fuJ. II. Young de Nocfo'k. V:
:!!1. i''el fe! roe:
rsio'a i '
nombrado dir. e'er
te ferrocarril de V una
LISTA DE LOS NUEVOS RECLU-
TAS DE ESTE CONDADO
QUE SALEN HOY
V E K S O N A L E S
sobre quien recae una acusación de
fraude por la cantidad de ciento ochen-
ta y cinco mil pesos en que resulto
desfalcado en la caía de la oficina qui-
era a .su cargo. Con ente motivo, se
tramita el expediente respectivo a hl
extradición de individuo, así co-
mo de otros de nacionalidad mexica-
na que también están presos en Espa
ña por diversos delitos; trámite que
fué solicitado por er Lic. Elíseo Arre-
dondo, enviado extraordinario y mi-
nistro de México en aquel país.
El ex jefe de Hacienda Francisco
Sánchez Osegura y los otros presos
saldrán de un puerta español con des
tino a México, dentro de veinte díai
aproximadamente pues se ba concedi
do su extradición y rólo se espera ter-
minar los trámites .subsecuentes.
O
OTRA VEZ EL EX ZAR DE TODAS
LAS RUSIAS CAMBIA DE
RESIDENT!
L O C A L U S
,r'.. .. ,vW.W.t.l:
OS V l IIMES ALEMANES HA-
CIENDO LA GUERRA A LAS
MUJERES Y NEsOS
Con la eperana de forzar la paz los
salvajes tenliüies stáu sembrand)
! E rrer entre la población cii por
medio del lná , grande barbarisino.
para transportar caibou de
a Norfolk.
Hunt ingloü es c! pr mor pre aden
rrdei o noe e gomado por
83 de nuestros jóvenes partirán esta
tarde a las 2:30 hacia Camp Cody.
Se espera que el pueblo en masa
acuda a despedirlos.
neral celebrada el jueves de la semana
pasada, expidió una declaración de lo
cual lo siguiente es un extracto:
"Todo la maquinaria de propaganda
manejada por el gobierno británico s
ha puesto en movimiento para enne-Teee- r
el nombre de Irlanda en los
'astados Unidos y para despertar el
nrejuicio del pueblo americano, así
"orno del gobierno de aquel país, hacia
'a nación irlandesa. Creemos que es
'n deber de nuestra parte, como re-
presentantes electos de la nación ir
'undosa, el hacer un ardiente llama-
miento al pueblo de los Estados Uní-do- s
y al gobierno del mismo pnís so-
bre que mi debe dejarse porpnnder o
engañar por la propaganda de malos
:nfovmes, sino escuchar los declara-chine- s
sobre el caso de Irlanda prove-
niente ile verdaderos irlandeses, quo
guardan simpatía con las aspiraciones
generales de la nación irlandesa y con
los ideales del pueblo iilandés.
"Es difícil comprender por qué el
gobierno tomA una resolución en este
preciso momento, y porque en la pro- -
a'edirector general qcAdoo; p' ro
cóno .Moatoya, de Los Ala-aj- o
ni.üi .imano con la Sita.
iu..t.ya, de Uuejiavista,
pie.-em- Deseamos a los
D. i.i.i:-- '
mo.-- , con;
A .nena .
i:,a J
id'one si melante pr
le i York, m ivo 'J'J - Una ofensiv ara con' ot ios pii-ide- nli li
.Sia. .Moli.oya lcr lUll.l lie lino!.
nii.ao.es tu. o lugar el enlace
o,. :v.t oe Aeii-.i- ii 'Iruidio v Lucia
La siguiente es la lista completada
por la junta de reclutamiento local de
El miércoles nos visitó D. Valentín
Raíaai', lie Rociada.
í.i joven José Ig. García de ésta,
quien ha csiailo empleado en lu clici- -'
im ta l mi lelai io lie E.slado, Sr. Luce-
ro, iá gacso de lu capital el sábado o.
El miércoles estuvieron en nuestro
do. pucho lis Srs. Apolonio llenera y
tu i lia. Teouocia, su hija Flo-
rentina y su sobrino Natividad, do x.
l.i Sr. Piter Frank, criador de ga-- I
nado mayor y menor del condado de
i, inoii, liana en la ciudad visitando
operan i on la g' reacia fed aal.
TRES BWDIDOS C'iYBEN DOs
A PRISION PERPETUA EN
A RIZON
i tl ,,,,,, ,,. (.aa, a nal.- - los padrinos, los jóvenes que deben partir hoy para
1). i t..t,m M.utnie. y esposa Da. j Camp Cody, cerca de Deminpr, este es.
r
.ie Une.. Desea-- 1 tai0 I)ar;i amostrarse en el ejercicio
ino- - a i en n in a- oo .toia ieieini de las aunas para la defensa de la Pa
te!,'! wi rThonun I'ov.eitria:
per
a ma que paite de la Re-
ta!, de i eco.,, cerca de
ia c--a a.. o ai .neiido por al-q-
la.. Lamas están cau-- .
id. na. están luuien- -
'na b!.- -
nato d.
p.rolo, pet
liiua ( e na
he no., mi.
si r a I lo.a
i uní ío .
gano-- n.a
sail'lo i i aa j
do te.e,.. lo.-r-
;.,:n.-.- ei
cu - J'.ai'lo h
'1. lo '
Tom i, hadar-a-
un jurado en la ce e d- d
ta, ne en pr'inei
'a muerte d" tu--- ' n'; nal'-d-
de Graham, (a' mu
arrestar a los he i
José M. Sena, J. Rubenstein, s
Aragón, Manuel S. Ranche!
Jerónimo E. Durán, Anacleto Monto-ja- ,
Abel Vigil, Abner Smith, Cipriano
Martínez, Víctor López, Daniel M. Ba
ca, Ventura García, Benito Martille:'.,
(alisto Garcia, Servando CValleefas,
va alimaña de tenor cuntía la pobla- -
ió'i 'ivd de Francia e Italia, se- del-e- i
l'i'i aquí recientemente por Henry
P Davison, d. quids de regrosar (te 'o
via ir de 1" neo milbis para iir poceio-la-i'- -
"I trabajo i'e la Ciuz Hola el
es! ran j. ro.
"lo.- pi-- isfeidi-- m'toil.is nlemanea
n m.imenli) - dice - tienoeii a
i error'?,'! r en su propio linear a mu-- !'
les, iniio.; y nni iatios. Mientras la?
ropa reí manas realizan su eiiipuio
ea . fun!", loa a' replano a enemigos
'" nd-- rd. an (odas las noi bes las p
I'M es iine iioedau detrás (te Illa
a con i d- I c ada y ib clarado p'--
' do de o nd. r ir el terror entre bu
coa!,.
. .y (pu l raiitar la moral a tal
piin'o oii" imp'oren a su-- gobierno,-- .
p E 'e e i plan inás inju tn, te-re-
'e. cruel y diabólico (pie se ha con.
i .,'aei ?.i.i nece.-ario- s pa.
I lego, cosa i,ue no se ba
a ta ahora.
nu- poder una co-- i
.. ... i, n il.t
I M
Irdalo
.,
e.niu. .t cap
Gini'bra Su;za. mayo 21. Nicolás
Romanoff último emn"rador de Rusia,
v los miembros de su familia, según
les pachos procedentes de Viena, en
'a disyuntiva de ser desterrados a Ru-
mania o Suiza, prefirieron últi-
ma nación, siempre ene, conforme lo
ofrecido al gobierno de los soviets, Ro-
manoff no pretenda iamás volver a
Runa por motivo nlgmo.
UNA .VISITA DEVORADA POR
LAS RATAS
de febrero, c ano
res ("slai a i ").. . ('liarle W'rifht Knividii'.n A vnlt.i-n-i
,il'' : e a a a lonas ""
han contratado su Fidel Martínez, Louis Chandler Tay- - a.. , lone-.-r- - r.l juicio i
loe leves de!
a ral I am día.
D. S. ialiii Arcbibeipie acompañado
de su lujo l.oiloro, ue Mipelio tioa
c! juevis y nos añonaron dos
pe. .os cu cuenta (le sus Klb..cripcioll.
r.l juina tuvimos el guato de
ia mano a nucstius buenos
i). 1 uiiincio Uitega, D, Koinu-i- o
, vi, ns y D. íoiluao lone.í, de via- -
l.uelila.l.
A pi neipios de setiiana partió pa-
ra Snaiiow Waler, Kans., 1. l'etroni-l- u
Sandoval, ue l'i nasco Blanco, iu
21 holiibiea quienes Vuil a
iiob.iiar por la (jardeii City Develop-
ment Co.
i inc. ..ente de Camp Kearney llerjó
a i:!;i ei lia V le los con entes el jo- -
nr.imeai mu
Com ' s.
i., peí
í;
.jol
n.ail que U
del tila lo. i
nonato. )
A- nnn ac
(i, ítala In.
!'. a i a lele.
1,1 'lean:.,.
I ; aas de J
eiama ooi L,on. r roñen, se mezcla el
complot alemán con la conscripción
irlandesa, a menos que la principal
idea del gooieniu inglés sea envenenar
la opinión americana en contra de la
nación irlandesa.
"Las acusaciones hechas eli la pro-'lam- a
del lord French contra los pri-
sioneros Sinn Feinn, son extremada-
mente graves, y los métodos adopta-
dos por el gobierno, según se puede
comprender, no tienen precedente en la
historia británica. Se lia aprehendido
y deportado a estos homines n Ingla-
terra, sin que se les hicieran ningunos
cargos definidos en forma legal y fí.i
que se haya declarado ofieia'mente si
un ei (oí!) uno, (pie ten- - lor, ( amdo García, Daniel B. Sena, E.
er allega en o antes O. Roth, Casimiro Lobato, Pedro A Te-i- -
nono de ll 18, según el .
n""0' H"wari1 I't'terson. Ignacio
'inns de esta fecha la
o ne Cuinciibles no a- - Gutierrez, Matías Roybal, Ignacio
puno de Ei cosecha de (ionzález, José K. Ortega, Gregorio C.
" pu no. Apodara, Fructuoso Baca, Raymond
, ,a ado Ignacio , Nta, J()K- - j (jarda Uam)-,- i;ritf,,
ni"-.- y Max. mil. ano Molí- - , ,
l.m raí go en plainer it d Ib a con
sigo la pena d- pl i: na: pe- pe' aa, pa,-
está nl.olida la pena capita! in Ai!, aí-
na.
PROVISTOS DE UNA NIEVA ME
DIDV DE PENSION ESh, e(...a. de i eii Aiih Monto) a, lujo de D. Marre- -
Según el "Morning Times" de El Pa-
so, ba Pegado de la ciudad le Méxi.
co. recientemente, la siguiente doloro-
sa noticia:
En la casa num. 'i de la Avenida
Peralvillo, viven los Srs, Cándido Es-
trada y Antonia Sánchez, padies de
luauaiupe j jures, remo Koyhai, .Ma-
nuel Torres, Lorenzo Griego, Rafael
Encero, José Ulibarri, Jesús Márquez,
Marrel Mackel, Walton L. Myers, Gui
"Se l a a c íe plan en el bia bo q,i
de ciieu tuno ( a;e ;inados mr estos
tn dio ;. una madre imploraiá de su po-
bo ' no 1,1 paz, en el concepto de que s'l
euidi biio ebri-vivirá- E.te plan
i ta !'e nido desde el Canal Ingl s
- El
e 1. Juan Ca.-ia-s y
pi ctivamente,
eaiinre 22, se
Inaiioa de M .1 XI lili,
c.a lio Ignacio. A
saludo que Ignacio
..i- pe.igio y epe- -
loia-.ya- i
i n- a pn-- l
i i n ja
' , ei jo
aa hemes
In Jam- .
g.lUÜO Co
ni paro
. a o
úlunia le
l.uo .viontojii, oe Loa Alamos. El Jo-
ven uomo)ii fue descargado del ser- -
por onteimcdad.
Ci.w el lio de ordenarnos esquela
ue nial i. momo para el enlace convu- -
P'.lllermo durcia, Pedro Maes, Leo Lu
VVñshington maj o ll
tanto n rongi- o po
Sr. Walton, qnnai ni
rl pasaje de an oe
pensiones por Sla r;' ,.
teniente pa ó la í'áne
una pequeña reca-- nacida, i. na tai -
r.Uevo
' o y .
do na
y que
de e;
ther, Bob Le Dux, Gregorio Chaves. I'. .i, ra fiiia y de aipit al Adriáta- - gal de su hijo Reyes Uutieirez con ilien. :.' a I ai i a
, hora en (pie se encontraba nusrn- -
do miner' i( ". y ha da 'o per lia ti!- que laaito leeobrara su salu-.-
ti. a lo.; i'a lies le los ni
Santiago M adrid, Antonio Sanche
Daniel Trujillo, Andrés Baca, Adolfo f el Rr. Estrada, la señora abandonóy miles de rlloí
hogares. To- -
y Minn r i iít dados y 'ni"
o han ai adiado de missus
habitaciones, por tener que ir aJ. Baca, Juan de R. Martin. Abel S.ne .a no p,-- i m.tan a jugar con
amias de fuego, ni chica. ni grandes.
Eas M;.dic a- -, de Chaperito,
hacer sus compras a los estab'eei- -
tantos, dio el Mguienlo sinops
provistws:
Una pension tniirnri d"
mes a todos los soldados v
Wallace, Barney T. Green, Jukíe Mar-
tinez, fíus Canon, José I. Lobato,
do, .a
la más n
boirores se acompañan do
iva propaganda, sobre t -anos liant.l la:-- r.
te Tranquilino Lahadie, Juan J. Zamora, ' i en Italia,
mientos comerciales que se encuen-
tran por aquellos rumbos. En la ri-
guridad de que a su pequeña hija ro
le pasaría de; gracia alguna, no tuvo
ineonviniente en dejarla tirada en el
.'"ell'l al
marino
eren no
ido.! !n
caá
por
i a i
a-- pa
. lai, i
;.!e n'i
a c. i uida en ral lu-
ir i l.a Pa . Te.X., el
rail ; ai levidclicia per-M.nl-
de.-ea- u hocen
Eugene J. Trambley, Pedro Roybal,
l riseilinno l!. Martinez, Alfredo Tru
ail
de I
En jillo, Cbford E. Swísht-r- Frank M. Lu
centro de una de fus piezas, sobre los
oí respondientes pañales. Desgracia
luv ii nal, ratu que se reúnan en asam-
blea, publicas y a'li humil lemcide re.
r a. a au la b p. ii de la volunta I
de! Dios de niie, tros padres y devota-
mente e KUpEipten su guia y piotec-en.- ii
pala que en esta guerra muiidail,
' lo.mf ' la I.ibi i tad v extienda a to
M ía. Un .elida (ai Cía, líos Visitó a, ti-
nes de la semana pasada D. Andrés
Out.ii rrez, de Chuperito.
.Nuestro luiiipoiio suscrijitor y ami-
go D. l.erii.inlo Griego y su hijo Jor-
ge, de urmdero, nos hicieron una
iiiíiadalile vir-it- el miércoles. Los
Sis. i.iago vinieron a esta con el fin
do cninpiar Bonos de la Libertad.
D. l eí rondo González, brazo fuerte
de a democracia ib ! condado de Gua-
dalupe su le lil.iha en la cuidad la su-
mara pasaaia. El Sr. Gonzalez vino
ron rl fin tío Iraer a su esposa a tomar
tia'ainienlo nn dnar pura la vista.
El me icoles vimos en la ciudad a
Don Jesús Pacheco, de Guadalupita,
quien venía acompañado do D. Juan
Ribera, del mi; mo lugar. El Sr. Ta-cbe- io
nos Informa que ha comprado
un automóvil de la San Miguel Motor
Co., en el cual no dudemos les dará
una pas audita a los republicanos do su
condado.
damente, cuando la madre descuidad--
de la guerar civil (plicae-- sir-
venta días y fin ion do: te.
norabli mente. También pinve
en ca-- o d" que (al nT-on- a baya
do a la edad d" 7d nmn y ha
un ano, la proporción ata í
mes; un liño y medio ? 'H al me
nños $."i'! i.l mes; dos nii.i- - y
$'!! al mes; tres años o más i',
mes. Esla receién también prov
si tal persona ha !!' gado a la r
a agí ad' cana uto al pueblo
i la niiiai a o. as
qae re.aiinroii a manos de
quo .Ml I a ida "le allí S"l j
i t,ie-se- .uperiort s rjue han
Ei pin Ido de Chaperito tam-- a
t.:.e r.n.. ngruilecido de los
bei ., ;h ao que han recibido
alo s icio.' o; as y desean por
La i.'Z arles su n'd- -
retornó a kus habitacionea, dióse cuen-
ta, con profunda pena, de que su hija
llera.
r lila
.". por
; din
me In
r.Cl al
e (pio-
lad -
so piensa llevarlos o no a Juicio. ln-tr- e
tanto Irlanda espera imnaciente
las pruebas del complot alemán.
"Durante los tres úlEmos nños ei
gobierno británico y Sir Edward Cur-so- n
son los qu lian hecho el trabajo
germano en Irlanda, d unft manera
más efectiva que ninguna otra b tren-cí- a
contraria, según se sabe. Hace
tres años Irlanda estaba dentro de a
guerra con más entusiasmo que nin-
guna de las naciones aliadas, y ha en-
viado al frente de batal'á a un buen
por ciento de su población, mejor que
ninguno de los dominios británicos, y
los soldados irlandeses se han encon-
trado n la vanguardia de los eiércitos
y han ocupada el pucro de peligro en
todos los f renten aliados."
tran en tas tiendas de ropa, almace-
nes y fábricas sean entregadas en és-
ta, para abastecer los depósitos ya ex-
haustos del gobierno, pata hacer lien-daje- s,
sábanas y otros necesarios pa-
ra el servicio de los hospitales, con
motivo de las fuertes bajas, no en-
cuentran llenos.
i gi.--
nbe-le--
re. did
l.a U s.
lina ho-
ne as
yacía llorando ntmminabb mente, con
uro. Pablo Santistevan, Patrocinio
Vigil. Rubin S. Smith, Pedio Palomi-
no, Félix Esquive!, Felipe López, Eli-C- "
Jaramillo, Miguel Baca, John B
H.nvwell, Adolfo Trujillo, Revero Moa.
toya, Martin Jaramillo, Cruz Cisne-ros- ,
José D. L. Aragón, Priscíliano
Maestas, Guillermo Salazar, Adolfo
Quintana, José Simón Vigil, Dioníc'o
Baca y Uríoste, Clinton E. Dell, Alfre.
do Coca, Marros Tafoya.
nm
tai rio o a-
.l "773 años y ha cérvido noveid t
'I MI
,.' :u ;
a
o tai
lacnni, pui'S que
hijos i taban
de es as
te apreciado. Por
limos publicación
la e a.au .on
i n u lela lei. ai
reí-
.'in. ;,- - o ;
falta ! esna
do,, loa pueblos y naciones.
CINCO NISOS CONSUMIDOS POR
LAS LLAMAS
I d s.'diado pa- ado en la noche ocu-
rrió en la cava del Sr. Thomas Pinso'i,
(orno a cinco millas ti! Este de Silvtr
City, a consecuencia del cual fueran
quemados vivos cinco niños que i;e
durmiendo cuando ocurrió
(1 incendio. De los seis nono que t,i
encontraban en la casa de los Pin.
son solo se Falvó Lei de 9 años de
edad quo por casualidad en loa mo
a dos ci'iiiniii' :,
aniel a, r, una de
los di
un acento apenas perceptible. Al in-
quirir la causa del llanto de la recién
nacida, ínnumerabli ratones abando-
naron el lugar en donde Be encontraba
el cuerpo de la victima, la cual habíi
sido horriblemente triturada, priori.
pálmente en el cráneo.
o
LAS SERVILLETAS SERVIRAN DE
RENDAS A LOS HUNOS
Londres, mayo 21. Según la pren-
sa alemana la oficina imperial dfi te-
las ha ordenado míe todos los man-
teles y servilletas que tun se encuen
en, .s referentes a lo
as Madies y otra de
Chaperito.
o--
pesos por me-- ; (oda ne- "U p.. ns;
un níio eO pe-o- s y un año y medio o
más, .'!'. pe. os al mes.
,
DIA DE CONMEMORACION
El gobernador netuanle land ey ha
de; ignado el día .",0 de mayo c uno e'
día de conmemoración y urge (pie en
bada comunidad en el estado, en esc
día, no solo se decoren las tumbas de
los diuntos, du acuerdo con la costum- -
conoc idos del público, escapó el mar.
tes último de ser arrestado, debido n
la ayuda que le prestó la Rrta. Clara
( lark, quien logró entretener a los po-
licías ipje iban a proceder a la deten-
ción de Bullivtrino, mientras éste lo- -
mentos del incendio había salido a
temar agria al pozo. Los padres de
las infortunadas criaturas se encontra-
ban ausentes de la casa cuando ocurrid
el holocausto.
ESC M'A'K IM A DE UN OFICIAL
MEXICANO
El t r.i. nte Manuel Ballestrino, del
merir-ano- , que ha1. ja sido ex-
hortado por determinados delitos no
triaba ponerse a salvo por una puerta
I.ean La Vo cid Pvehfo.lituada i la trasera de U cui. Lean La Voz del Pueblo.
i
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tir en tales condiciones que ha- -
brían de dejar toda la Europa!
Central bajo el dominio aloman,
BUENO PARA TO- -
DA LA FAMILIA
. . . , , ,1BCCION EDITORIAL
La reacción del acertijo
Por andar de salteador y mal-
vado, te "cogió" el "estado" y en
"estado" de porcina borrachera,
te metió en el hotel del condado,
(do Guadalupe) para librarte de
ser linchado. Después el jurado
v n?f formar un imnorio mío so- -
ría una amenaza para todo 01 j
mundo liberal.
I
. "... .1 . .... Además la propuesta do Ale- - a,1"Pc uu ' ;lcribe: He usado ia miel ae ..!iba acompañada do una
i 0(líl lmi.Iia UVte tener , , .
remedio sejraro para a to, y u ;l"ti,(J;,rn l"',1' "
quitrán de Foley para los re:
ai lúa oui anua v ton iiu-l- o a n
, . e ... ...
voiiwuiiuo a louas las lauuuas.
tma méi film iinin 1 ii
t ración. Esperamos quo nadie
dejará do ayudar con lo quo pue-
da a esta trian organización
Un Hermoso Surtido de
CORPINOS.
Acabamos do recibir un Hermoso Surtido de
( TERrOS DE LINO 1'All A SEÑOKAS
los C'uale.: están cu Wat a como sigue:
LOTE
21 Docenas, Precio Regula!
l.OTE MM. 2.
Precio Kcgtnar l.'J". Niie- -18 Doeen:
Venta limitada a dos para cada coaquador
Procure venir a escoger mientras el Suttido está Comp!
ROMERO
MERCANTILE CO.
Departamento de Efectos Set os l as Vegas, N. M
Charles
Estamos Ofreciendo
Un Surííc
marcas ínicrnaa's conociendo en
él a San Miguel, se le acercó y le
dijo: Ola, San Miguel, te apues-
to diez credos contra diez tosta-
das oue si me permites subir
al mondo v me das ranino libre,
me traigo a tus santos favoritos,;Ir,,,, o Ierre, rin v-i- Mitrilcl
vaciló por un momento antes de
contestarle, pero figurándose la
muí el diablo se Olí- -
1 '
llera llevar al ver la cruz en
espaldas de San ILorenzo, lo dió
i
carta blanca para que tibiera al
mundo v tentara a il ni os f:i
voritos.
Salió el diablo moihila al hóin-bi- o
(corno n cierta
clase de bandidos refugiados de
allende el l'.ravo) y desjuiés de
caminar muchos días al tin de
los cuales llegó al pueblo dond"
San Lorenzo "cautivaba" miles
de fieles, lo tomó el diablo por lo;'
hombros y metiéndolo en un un!
submarino (que también se con-
vertía en aeroplano), lo condujo
al cerro de P,ernálius y le dijo:
"Tú eres Lorenzo, amo de Igna-
cio; extiende tu vista hacia esos
campos verdes de Sicilia y verás
un atajo de vacas gordas ; son tu-
yas ; ve y recógelas." San Loren-
zo, que sentía el estómago como
si se lo hubieran "torpedeado"
después del largo viaje en el sub-
marino y despertándose más su
"hambre" al ver tanta vaca gor-
da, sin hacerse rogar y a todo
correr llegó a los campos de Sici-
lia y después de escoger los ani
males (pie más le gustaron h
echó en un costal (por arte del
diablo) y metiéndose ambos de
nuevo en el submarino con todo y
roses, fueron a dar a las monta-
ñas de Aguazarcum, donde dijo el
diablo a San Lorenzo: "Tú eres
Lorenzo, amo do Ignacio; en es-
tos montes guardarás tu tesoro
hasta que se presente la oportu-
nidad de llevarlo a la tierra de
Kansanaan, donde lo cambiarás
por piedras preciosas y 'aronio-viles- V
Habiendo el diablo hecho la su-
ya con San Lorenzo, so dirigió al
pueblo de laliosa Santa, en cu-
ya prisión languidecía en aquel
entonces San Ignacio, persegui- -
do por los "seco y quien en ese
instante se ocupaba en es gur
lo (pie le quedaba de su camisa,
y acercándosele el diablo le dijo:
"Tu eres Ignacio, esclavo de San
Lorenzo; he venido con permiso
de San Miguel a llevarte a donde
se encuentra tu amo", y tomán-
dolo de la nuca (por no tocar la
camisa (pie lo había visto espu-
lgar), lo metió en el submarino y
conduciéndolo a la cima del mon
te Casadecortes le dijo: "Tú er.'-Ignaci-
destinado esclavo de Lo-
renzo; al pie de esto monte está
el lugar en donde tu señor amo
V SU lol io-- o compañero aquel
saldo que "toipedeó" !os fondo.,
de la oficina de correo.-- - couvii tic-ro- n
a las tres vírgenes en otras
tantas que dejaron de serlo. En
Ltas cercanías está su harén al
cual el del snnan de i u rama no
le sirve pata nada, y por estas "0
monedas y esta cobi ja "abrigado-
ra" te estilízala.- - en conseguir! '
la manera de acrecentar su pro- -
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mania
amenaza ligeramente velada a to
das las naciones neutrales; y de
., , ,
. e -i- ..m es ae iuem.es, outiaie.s 10
oficíale?, se recibió aviso en Wa-
shington de que a menos que los
neutrales usaran de su influen
cia para terminar la guerra con
sujeción a las bases citadas por
Perlín. Alemania y sus aliadas so
considerarían desde luego rele-
vadas de toda obligación de res-pot- ar
los derechos de los neutra-
les. El Kaiser ordenaba a los
neutrales que ejercieran presión
en la Entonto para poner brusca-
mente término a la guerra, pues
de lo contrario habrían de arros-
trar las consecuencias. So hicie-
ron claras advertencias a nuestro
gobierno de que si el movimien-
to de Alemania en favor de la
paz no tenía éxito, se daría rien-
da suelta a los submarinos piara
hacer una guerra más intensa y
despiadada contra todo el comer
cio.
F.l 1S di- dieu pre.-iden- le
su nota a todas las pollinas be
ligerantes, pidiéndole que definieran
las miras que a cada una habia lleva-
do a la K'uetra. Todavía bridábamos
la esperanza de que disminuyeran Ion
mutuos recelos que existían entre los
combatientes, y que desapareciera la
amenaza de una futura agresión y do-
minación por parto de Alen.ania bus-
cando una furnuihi de garantía de bue-
na fe en una l.ura de las Naciones.
K.xislía la posibilidad de que crean. lo
esa lijiii corno parte de las negocia-
ciones de paz, podría ponerse fin a la
guerra antes de que nuestra nación s,e
viera envuelta en ella. Fl secretario
de Estado arrojé mucho luz sobre la
gravedad que nue..lro flobicrno veía
en esta erins, en dos manifestaciones
hecha a la prensa el día que se des-
pachó la nota.
Desde ese momento los aconteci-
mientos se sucedieron rápidamente.
Los poderes de la Entente respondie
ron a la nota alemana. Las naciones
neutrales actuaron sobro la nota del
presidente, y pronto llegaron a nues-
tras manos las respuestas de ambos
beligerantes.
Fiel a su preferencia tradicional
por la diplomacia a puerta cerrada, la
respucstad e Alemania fué evasiva.
Notándose a revelar al mundo sus
condiciones, Alemania y sus aliados
so limitaron solamente a proponer una
conferencia, dejando para después do
la paz teda discusión respecto a cual-
quier plan para el establecimiento de
una I i tro de paz.
I.a respuesta de las potencias alia-
das estaba concebida en términos fran-
cos y en armonía con nuestro objeto
principal. Muchos de les puntos que
encerraba la exposición de sus miras
eran do interés tan exclusivamente
europeo que pai a nosotros no revestían
mucha importancia; pero lo que más
nos interesaba en r.uropa era la res-
tauración de una paz duradera, y pa-
tente era que ésta era asi mismo la
(Continua en la 0a. col .'Ira.)
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IA VOZ DÍL PUEBIO
riCKIODICO SEMANAL,
Publicado por U
(OMPAMA PUBLICISTA
MAKTINEZ
Antonio Lucero, PrrmdenU-
-
Jordi DirectorJase -
Florence C. du Huea, ...Administrador
l'rerio de Subscripción.
Por ti uno I2.jl'or ppí meses -
por tre mese V M
Ij subscripción deberá pagarse in
variablemente adelantad.
KNTF.UKÜ in the I'ost Office, at
East J Vek'S(, N. M , for trunsrms-pio- n
through the mad a ciñas
matter.
Diriiaso toda la correspondencia a
LA VOZ DI'L I'UKHLO, EAST LAS
VEGAS, N. M., y "O bajo tiinjtun nom-
bre personal.
Se publicarán Riautilamente lo re-
mitidos do interés general que, a jui-
cio de la redacción, sean de unciente
importancia para juntilicar su inser-
ción quedando aiempre la responsabil-
idad de loa mismo a cargo de sus
autores. Loa artículo deben venir fir-
mado, aunque no ae desee que apa-
rezca tilma en el periódico.
Ningún remitido podrá exceder de
30(1 palabras para ser publicado, de-
berá eotar inteligiblemente escrito y
quedará sujeto a las alteraciones que
juicio de la redacción ce estimen
convenientes.
No se devuelven los originales, aun
en el caso que rio ne publiquen.
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Es sumamente vergonzoso que
quien ha sido honrado con
buenos empleos federales como
os el de recibidor en la oficina de
Terrenos con un salario de $3,000
anuales y que además ha sido
nombrado por nuestro ejecutivo
como presidente de una junta lo-
cal de reclutamiento y quien tam-
bién es yerno de un hombre quo
no ha dejado la ubre de la teta
pública por incontables años, se
negara a comprar Monos de la Li-
bertad, pudieiido así ayudar a su
(obienio que le ha dado su ayu-
da y protección por tantos anos.
Ks no solamente vergonzoso sino
que raya en traición y es no he-
cho dip no .solamente de personas
egoístas y en cuyo corazón no
hay más patriotismo que llenar
la barriga a costa de los pagado-
res de impuestos, listos pájaros
son muy patriotas cuando se tra-
ía de obtener un destino público,
pero cuando se trata de defender
a su patria aunque sea haciendo
una inversión gananciosa, ahí
se acabó el patriotismo. A esto-sujeto- s
hay que marcarlos eon la
insignia Je desprecio y cuando
pidan un o, decirles: "pí-
daselo usted a Judas Iscariote, su
santo pailón." Imperamos que
no pasara de un Naario V. (a-llego- s
m el estada.
L:i Cruz. Uoja americana, la or-
ganización más poderosa que
trabaja m pro de la humr-nida- d
sufriente l.i zona de la
guerra en Eui opa, romenó el día
'U do mayo una eten.-- a campa-
na de siete días de duración con
el f:n de levantar la suma de cien
millones de dólares para podei
llevar adelante la magna obra
durante el año venidero. En ca-
da precinto se ha nombrado a
una persona bien conocida que
tendrá a caí yo la colectación de
las dádiva:- a la Cruz Roja. Es-
ta oiy anacíón es la quo cuida ti'?
huí idus en e! campo do bata-
lla y en lo; hoypitale:: ; la que
a las gentes, tuvo- hoyare s
han ido arruinado.; la que al-
imenta a las viuda-- ; y huertanos
de los .soldados; la que facilita a
los soldados "sweater.-"- , calceti-
nes y otro.; abrióos de lana, tp.iv
son útiles en las trincheras. Mu-
chos de los jóvenes conscripto-d- e
eíte condado han recibido un
"sweater" de la Cruz líoja antes
de partir a los campo:- de coneen- -
te puso en triste "estado" dándo
te 00 días en la cárcel del conda-
do en servicio del "estado" por
I'Ci'verso V 'alquilado".
!
Otro acertijo
Ofrecemos al escribidor "rojo"
del "Eco de los Albañales" una
camisa limpia, una botella de te- -
... .,
- i .i- - .iuuz "'" UL ""v
si adivina quienes lueron ios par- -
. i ...n .!,.., detieipanies y ios j csuuauus.
cici to"encierro nocturno que tu-
ve mi verificativo en la Casa de
Coi tes de este condado. Si la das
por perdida, valedor, la soman i
tpic viene to la solucionaremos,
y el premio siempre es tuyo.
Recompensa
Una suscripción por la vida,
al "Eco de los Albañales", a quien
nos pueda dar razón de cuántos
tragos le valió a! "escribidor ma- -
rihuano" del propio el suprimir
cierto nombre en su jeringazo de
la semana pasada.
Hay camellos, y camellos...
Un tal Mr. Dirty, perito en el
arte de empinar el codo, leía en
un tratado de historia natural el
siguiente párrafo: El camello
es un animal que puedo trabajar
ocho días sin beber. En seguida
de lo cual exclama Mr. Dirty: Al
contrario de lo que me pasa a
mí; yo soy un animal que puedo
beber ocho días sin trabajar.
En la oficina del Sr. Sup. de es
cuelas no habrá habido "cncie- -
i ros", pero en otra pie está por
alií cerca... no solo "encierros"
sino "desentierros". Ya sabes,
"Equito", pa que t'escribo.
.T.
.'. : -
COMO ENTRO AMERICA I-
EN LA GUERRA
: :
í'or la Comosión de Información
Pública: El Secretario de Es-
tado, el Secretario de Guerra,
el Scnetm io de Mrina, George
Creel.
(Continúa.)
Tal era el sentir del presiden-
te cuando, temiendo (pie pudié-
ramos vernos arrastrados hacia
la guerra si ésta no terminase
pronto, empezó a redactar la no-
ta en que solicitaba de las poten
cias beligerantes (pie definieran
sus miras respecto a la guerra.
Mas antes de haberla terminado
quedó el mundo sorprendido por
e! movimiento en favor do la paz
emprendido por el gobierno ale-
mán en una nota idéntica que en
nombre del imperio alemán, de
P.ulgaria y
Turquía se envió por conducto
do las potencias neutrales en 12
d" diciembre de 1010, a los go-
biernos de las potencias aliadas,
proponiendo negociaciones de paz.
Si bien expresábase en ella el do-se- o
de poner término a esta gue-
rra que miles do li-
ños de civilización universal no
pudieron impedir y (pie daña los
hechos más preciosos de la hu-
manidadla mayor parte de la
nota estaba redactada en térmi-
nos que hacían desesperar do una
paz duradera. Haciendo alarde
de las conquistas alemanas "las
gloriosas do nuestros
ejércitos." la nota creó en los
Ipai es neutrales la idea lija de
'de que el gobierno imperial ale-- j
man tenia el pi opósito de insis- -
.'!." caballos
de Fuerza
La válvula
en el frente
Alabamos de recibir un fur-l'- .
i) do mueble. It ahora en
venderemos, ademó de
lería, mueblería do todan
NJ t 1m'j s. También hacemos toda
ihi-o- ' de trabajos en hierro Ral.
t
V v itiiiado, como chiiuIcs, venti
" !a .nn , leb nie de pozos, ele
f :i actualmente, en ven
I.h.h Vi'KaN. N. M.
Imagínate lector, una anciana
con dos niños al lado que te dice:
"Soy v.n?t viejecita con dos nie-
tos, l'or tres años espantosos
hemos estado detrás de las lí-
neas alemanas. La retirada de
Hmdenburg nos dejó otra vez
debajo de nuestra amada ban-
dera francesa. Nuestro pueblo
ya no existe. Nue.-tro-s cnmjios
están estropeados. Los bueno-hombre- s
de la Cruz Uoja han
arreglado una casa y una escue
la liara los niños y lian hallado
otro trecho de terreno para que
yo lo pueda cultivar. l'or medio
de esta ayuda Francia se salvará
para los buenos tienqais del fu-
turo que han de venir" Puedes,
lector oír este diálogo doloroso
sin meterte la mano al bolsillo y
dar una ayuda a la Cruz Roja que
tantos beneficios está haciendo
para nuestros hermanos heridos
e incapacitados? A la obra, pues,
y lo que des a la Cruz Uoja sera
la dádiva más grande que jamá
hayas hecho.
La candidatura de I). Juan J.
Duran, del condado de Unión,
quien actualmente ocupa el pues
to de secretario del condado y de
la corte de distrito, toma más
fuerza cada un día que pasa y
hay probabilidades de quo el Sr.
Darán sea el escojido de la con-
vención democrática para el
puesto de secretario de Estado.
Hay quien dice que un "submari-
no" de este condado será el nomi-
nado para el mismo puesto en la
boleta del Grande y Coloso, cosí
que. nos jru.st.aria mucho, porque
de seguro el Sr. Duran lo despa-
charía "submarinamente" a jun-
tar quelites a la Agua Arca.
.. 1
El representante Walton no
se cansa de demostrar sus bue-
nos sentimientos para el pueblo
hispano de nuestro estado, ha-
biendo últimamente conseguido
con el Departamento de Estado
el nombramiento de secretario al
ministro americano en Guate
mala, para el inteligente joven
Ignacio (Jarcia, de esta plaza, y
quien por varios meses ha estado
empleado en la oficina del secre-
tario de Estado, Sr. Lucero. P.ien
nor el Sr. Walton y rebuzne el
"Pito".
Dicen las malas lenguas, y las
buenas también, que si un "sub-
marino" obtiene el control de la
convención republicana este año
que se quejará olo con el con-
trol de la convención y que el día
de la elección le pintarán un vio-
lin, pues que ya están cansados
!o-- republicanos de los amos y
(ue como no habrá "tíos rayado-ros-
en la próxima elección lo
despacharán "submarinamente"
a "jondear" gatos (o becerros . )
de ta cola al Ranchonava.
Sí la convención democrática
da la nominación para goberna-
dor al Sr. Elmer E. Veedor, im
olo tendremos un candidato qu '
-- ei á electo sino que llevará consi- -
toda !a boleta a! ti ninfo. l'n i
to la la boleta al triunfo. Un i
vez electo el Sr. Veedor barrera
el mugrero (ue so ha acumulad i
en algunos condados donde el e
(. v C. ha estado otl el poder.
é á
I EE(0 CHANTADO :
:
w-w-w- -:-
Cómo el Dia'do se llevó a San
Lorenzo.
t'alnsliajo, triste y acongojado
se paseaba el diablo por los pa-
tios del infierno; el calor intenso
do un íueoo abrasador hacia que
un copioso sudor corriera or la
canaleja (pie ta no entre los cuern-
o-, hallando por fin desagüe ínu-
la cola del rey do las tinieblas.
Llevándose las manos a la fren-
te jura sombrear tus ojos de la;
llamas, vio que jor el camino do
enfrente j tasaba un señor, caba-
llero en su caballo, quien induda-
blemente bacía tiempo que via-
jaba, pues sus ojos hundidos
eran muestra segura del cansan-
cio de que era preso. No bien
o hubo acercado el dicho caballe-
ro cuando el rey y feflor de las eo--
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Tire-buyin- g Economy
Your car must give greater serv ice this year than ever before.
It speeds up your work-increa- ses your working power.
The highest car economy lies in utmost service.
The most economical tires are those which will give you
greatest use of your car.
That's just what United States Tiics will do iot you.
You can depend on them for continuous service,
most mileage at lowest mileage cost.
Equip with United States Tires.
Our nearest Sales ami Service Depot dealer will be glad to
assist you in selection.
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a. a. 'Jd, T. L.N., R. liiK N. M. P.
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NO I t p i ()!; ft PLICATION
I h pal ti.u nt of the Interior
V. S Laud i a Lee at Santa Fe, N.
d
. Api, I 'Jl. P.MS.
Xoliie is hen by iriven that Epifa-ii- o
Pui.au. of l hpucde, N. M who
n olo Small- I Claim. No. r.'.IJS-'tK- 'a
1, fur .Sociiou .I Township UN.,
ianire li:., X. M. V. Meridian, h;i
I'e.l notice of intention to make final
.roof to slahh-l- i idaiin to the liintj
d.ove doscril.ed, before W. (i. Oírle,
', S. Commissioner, at E. Las Vegas,
M.. on June 11, PM8.
Claimant, names n.s witnesses:
Tutnus Jaratnilbi, Octavmno Sala-a- r,
Portillo MaMmez, and Apolonio
ilariuez, nil of Chapelle, N, M.
Francisco Delirado,
Kesristrr.
NOTICE FOR I'l'llLICATION
Hcpaitmenf of the Interior
la S. Land Of r(.t. ut Santa Fe, N.
'L, April "I, P.MS.
Not ice is hereby pi ven that Albino
'.alaiir, of Chapelle, N. M., who made
'mall lloldmi: Claim. No.
.or Sec. I!, T.. p;X Ranire lf,E N,M.
P. Meridian, has tiled notice of inten-io- n
to ninki' linal proof, to establish
hum to the land above described, be.
"ore V. (. ())Je, V. S. Commissioner,
it IX I. as N enas, N, M., on June 11,
P.M..
Claimant mimes as witnesses:
Tom, i.; Jaiamilio, Luis Montoya,
Matiiuv. uní Octaviano Sala-,ai- r,
all of Cliap. lle, N. M.
Francisco Delcailo,
lietfister.
NOTICE FOIÍ
Ileparlinent of the Interior
V. S. Laud Office at Santa Fe, N.
M
. April "1, P.MS.
Notice h heicby rívi n that Albino
--sdaar, of Cliapelle, N. M. who made
Small HoMina; Claim, No. ótHllPüJ.S'JlH
lor I'racLi 1, a, ;, .Sertion 2 and 35,
IVwtish.p PI and 11, N. líango l&E.,
NX M. P. Mori, pan, has filed notice of
mention t rnaLe Imal proof, to
chum to (ha land nhove ilea-nbe- il,
before W. O. Oírle, U. S. Com-ni- .-
sioner, at E. Las Vegas, N. M on
June II. P.MS.
Claimant mimes as witnesses:
Apolonio Miii,itez, Lucia Montoya,
ntonio Mariuo7, and Tomas Jarami- -
do, nil of Chapelle. N, M.
' I'daiiciái'ij JJo'tjado,'
--
1 liegister
Notice Fon i i iilication
Di pai Inn nl of the Interior
P. S. Land office ut .Santa Fe N.
P, Apr.l 21, P.MS.
Notice is hereby iriven that Hen--
I.eyba, of I.eyba, N. M who made
malí HohliiiK' Claim No, Ul'l
M, f,,r Tract. 1, .Section Town-hi- p
UN' , Laniv l.;E N. M. 1". Mer-ba-
has I'd, il notice of intention to
uake linal Proof, to establish claim
o the land above ilescribed, before
d. M. Milluam, U. S Commissionei,
it Stanley. N. M., on June 20, 1U18.
Cla. mailt names as witnesses:
Pedio A. Sena, p.j.s Montuno, Mar-
os Mor. tova, Hipólito I.eyba, all of
eyba, N. M.
Francisco Delirado,
'-
-I lleirister.
NOTICE FOU I'l'llLICATION
Deparlineiil of the Interior
V. S Land Of f,,e al Santa Fe, N.
L, April 21. P.MS.
Noiice is hereby iriven that Victorio
Leyba, of Lejh.-i- . N. M., who male
small llo'ilmtr ( hum No. 5222-0.2-a- .'
f..r Tract I , Sect ion 'j;i, 32, 3,'i, Tp.
L'N . Lam e I.'IE.. N. M. 1'. Meridian,
oas lOed tint ice of intention to make
in,d Proof, to establi; h claim to the
bind above described, before M, M,
Uillii'an, P', S. Commissioner, ut Stun-- a
y. N, M on June 21. P.MS.
Claimant names as witnesses:
Pod'o A. Sena, Luis Montaiio, Mar-
cos Montova and Hipólito Li yba, all
of I.eyba, N. M.
Francisco Delirado,
1 UcRister.
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NOTKT- I Olí I'I IÍI.ICATION
I, par meat of (lie Interior
a S. Land Ofi.ce at Simla I'V, Xa
Mav 1 I. P.HS.
Xi.aoo Is Inn bv iriven that. Pobo..;
i t,ais do Con-a!ea- , heir anil for Hie
os oí Mana Manuela Calleaos ded tie. ni eea.-e.l- . , ol J icnieal ma, X
aívl,, a Ai ir i L's, inn, ituid lid.
ia,V P. a al No. Ula t.V.i, for the SV.,
la. T. i iX.. li. N. M. j Mei
a
.ai, l.a laed not ice of iiiU-ntlol- l t ,
.' o bu-- v.ais Proof, ta --olnl.li ..
ni lo the land aluno be
'
.'
I ,h ' o C. t oi .iov a, 1. S. Coiiimta
.a or, at Trelneiitina, X. M,, on Jul
a, Lais.
.. ta. ml names as wilneisr:
I as in ir. Con.a'es mill Pldel JI.
'I'ld.in-- .f Tr. ini'iii na, X. M,, an .
A pohmio Otliz and Ploroiitiim Calle,
"'" '" aidei o. N. M.
.
Fi ancisoo Hateado,
Jie(,'i--ter-
NOIK i; I (Mi ' lll.K'ATJON
Drparlimnl of die Interior
I'. S l and Office ut Santu K, X
M Maa .,, l.MS.
"'''' c i bel ! J..'en (but Loleii.
I. 1,11 'I fiedlo, N. M.. who, on
)
' .. 'O, POPS, Hindi' I Intnesleud, No
a f.r XI-,;.- So.-iio- 17. Town- -
lap laX'.. Paiu:e L' IX, N. M. 1. M, r
io a., his li'id not ico of iiit.ei.tion to
ti, ilaec year Ptoof, t CHf.alili.-- h
' ni I., Iha la id above described, (.,..
o I,, (if!,,, P, S Coii.ii.imsoiiei ,
'I- Lao 'oaa, X. M, on Jui... a i
' '' ni ni lama s . witinh.::
' e,a M.ii-tnie- Jr., Colomlmi
n, Si.iiiniir.t Al lirón. ÍViIro Ar-ia:- ..
i ad oí Tru.nllo, N. M.
Francisco Holtrado,
FX. ).", Pop, lU'ifi.-te-r.
NOTICE FOII ITULICVTION
D i or' moni of (he Interior
P. Ü. l and Office at Saiau ''e, N.
cor do la mucha ver!, a qi ' lií he'aa, d;rron saco a
las ni fuljas, y sin a''t"!'a. en I icna p-- z
y comiiafua, ;.tno y l o za coxde; i y om i ella ha-
llaron. No se hahía curado Sa'" l;o do echar niel-ta- s
á líocinante, sejruro de que le conecia por tr.n
nian.-- y tan poco rijo o, que to.lv, las yc;ua.; de
la dehesa de (andoha r.o 1" hicieran tomar mal si-
niestro. Ordenó, pues, la inerte y cl diablo, (pie
muy pocas veces dueire, que andahan jior aqii"!
valle paciendo una laaarxa o heeas panaaanas (I.:
ie ; o:unes arrieros vaaí-y- ..o
hre catear con su i nía u Lux" a y aila
112
" eao t a i a ,i a'.r'.'a,. D- - l ( 4n les
l a ,a v áa o :'.', '.: a d ' ha-
ca 1, y !'i i 'U p' a i"--- ai
ida la xt "ti la1! p i i lo to-
da ; r.aa ' b d ' a ' ' i. i ', d--
i ;:i a'i" tul- - : e, 1! . V!"ad )
te- aaa; ':. ia. i a i 1" e a .loan-
tes 'a a á : ta-- ' - a ,' - be
(! i" c. y p ' ''-- ' ;t i e i v, el)
.; f a t. r. : i d ' Id t.'i;
y (a :.., ., -, ,)( a- -i d', al CU"1 d ' e, la i' u ' a ;t le ;;' á bl
pa- t'a ,t ? I, ''ai lia, v 'a ' ' al o ea ,' ) .día
en : a oí -.. ?.bi
.!'! a, '' o ; a o id pea a ba,
si ;oin c'ii iXi i 'i ( di " i o d : i dad. ra
hi tocia : ; "e '' a ra ' p ' l a
CAI IT! 'PO .W. !'. v '' ' ;' yaioi-., ,i(iSu i 'pv " í ' D a ' a'' ' i.; ppar coa
i a rY X . , .
(Trmta el ribai f" i lí.-- ' ' E- a.-"- li que,
a. i na I bal (y, ' jete ' d a'd.ó d aa aa ,"des
y il" ti lo la : qa bada ea a! i 'i m d pas-
tor (ri ó. í'.iao. H y a e a pd .) ' aab ." . "i or el
! 'i- i i be ' ')" i' aa-- ' i a e b a i i at i" (b)
la a t' ra ?';- a !1 ,!.. - d. a d" des
lea i r .'1 o d ;(..; :' ía po-- d'
1 a!'a -, ' d. a a- a a- -. ' . V a . d
f i caca ye, ba, jiüd.i di nial car. í i a . , pa
Id i., b.! ,eaaa, i! y a , : i !;a
lea ó' la. ' " al,a i ;7 t
.va a ! -- e Ai"' :'. ce Ib x (!. ;. t.. ' bo y d
fd juracuto y á Kocinante á ; u ; aeidiuras pa- -
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lo di je yo qu. ba o ía cía vivir en perpetua soledad,
y de (pie sola bi tierra pozase cl fruto de mi recopi-- a
ieato y los (, id'!.., de , hermosura; y .si él, con
todo e- te di ai nyaño, quí.u jmi f,u- - contra la esper-
anza y mu 'par contra el icnto, qué mucho que
o un pa.-- en la mitad de yn) (? u desntino?
Si yo le entretuviera, fuera taba; si lo contentara,
hade) a contra, rni mejor intención y propuesto
Pinta', deat iiixu, todo, d: o. peró sin sor aborrecido
mirad si u iá razón ene de su culpa se me
de i mi la paii.t. (Jaeio e él cnpañado, desespéro-s- o
aquel á (uiieu !(. lalfarou las prometidas esper-
anzas, 'oiil'ie-.- ol (iie yo llamare, ufánese el que
yo id adieie; peni no roe. llame cruel ni homicida
aqi'el a quien yo no prometo, enpafio, Hamo ni ad-
mito, la cielo, aun ha ta ahora, no ha querido que
yo ame por de, tino; y el pensar que tenpo de
amar por elección os excusado. Este peneral des-eiipa- ño
sirva á cada uno de los (pie me solicitan en
su particular provei.ho; y entiéndase de aquí ade-
lante (no si a'paiio por mi muriere, no muere de
(' 'oso ni d osdi( hado, porque quien á nadie quiere,
á runiytino debe d ir celos; que los desenpaños no
se han detoma r en cuenta de desdenes. El que me
llama fiera y basneeo. déjeme como cosa perjudi-
cial y mala; el que me llama inprata, no me sirva;
el (lie de. eotHK ida, no me com zea; quien cruel, no
me sipa; que o ta fiera, cato basilisco, esta inprata
cata cruel y e.sta desconocida, no los buscará, ser-
vo á, conocoiá ni sepuirá en ninpuna manera; Que
ri á Oí isóstomo mató impaciencia y arrojado
deseo, por qué se ha de culpar mi humado reT?- -
Els
a, i li T' aa m a qii" t u n ) ; q
. la did d ' pa a .'i.x sin o p:?di-- .
'a a-- a no r e roce :'er
v f. i a'.". ti":i'X puesto que con
' d d'j.j a' ii ' aleai, tar,i;ioco
;
,i ' y - ; "i' liennnsa; que la
:'. I a X - ( mo 1 fat 2'o a- -,
y. ' - da ; ene ni él (pierna
p , : a. i oa. Ea ho".- -
d laai, in las caa-- ,
',, v) lii-- do pan .'"r
a, ,! ( ...-.- d" s vir--
;
'
; .! i lam y lirrx'o-- a
a a:il ( amada pori.j d aquel
; y ": 'V-av- e" ó iy.
; ,V Vo .j l a. , y
- i 'a i, d de lo- cam-- :
i'd corupañin,
,t , 'ii c pojo.-- , con lo
i,.. ti aiaien-
y lado, y Capada
,,.' .' sa'e a 'o c'.n la vista.
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. y, Xa, ; y lo; ("-'o-
,, ...
'
,f d d ando yo (!.'"!
ai d , '' o . o el i de rin-.- ,
, a :. que ante-- - 1 mató
,, ,,i a . y ; o ;;.-- ' ha"" ca'TTO
... '..d.-i;..- -;, y qi:-- ' P0!' ( s"
:.'-!- ' á !!, d,í ') (pie
,
i aa'e ,"!an ;. se cava Mi
. i , CnUfl (rt r'i ,
ra
Í
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Csiio
. a
'
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ii
ba y'ajíua; y íiquel doaal' a. tú lal!r. HLn (Jai-jot- e
era muy al jiopó.-i- de lo.; yi!;x xi '. .Su-
cedió, pues, que á Jim ia; ule lo 11. pó cl de. co de re-
focilarse con las si ñoras Laca ; yeaiiendo, sin pe-
dir licencia a su dm ño. t ao lai trodlio djío pica-
dillo, y se fué a eortuiidcar : u oii illa-;- ;
nías ollas que a lo que panteó d Tí n de tenar
más pana de pacer qa" d á!, i .". abiéron! con las
herradura.; y con los dii x'a x d ' í d eaaa aa, que á
oco e. )acio so le rompí, ion la cii cía-- .., y (nadó
sin silla, cu pelota; pera lo qu d d- i,a iii; reatr.'
fué, que viendo los an ie; .,. la' l uán que a is- - J
se les hacía, con . ataca.1', y tantos
palo-- ; le dieron, qne le d a ib; . en, nial parado, en
cl suelo.
Va en esto Don Quijote y S-v- h, que la p.'diz'i
d Uecinante habían vi io. ' y aa jad axalo, y
dijo Don Quijote á Sancho: "A lo que yo veo, anu-
yo Sancho, cstoa no san té,! adero , sino g nt'! soez
y di haia vnlea; dípolo porque bien me pui des li.vu- -
ÍIA VOZ DEL PÜEBLO, MATO 25, 1918.
? lorio i r t:orv vuiiuiiuai la juiiivciiuu, jíuilhiu vulc vuiau
Tut, So snca
rcrur lam, l i
I y I m t s t c
A i ; .
Trof. 1'. r, Vnrtirf.
l'y l!iT fcf ai
I hsf vp í.t1 yur rery '.,,.vltí -. vil c: í f?íii.'fi r, iP:,t íi 'frfi ,)i í
lrXTd uf.d ti :uy 1 -: Iupr' r f : mí . 'r
reí f 1 v4 pí f : t e .1 ; i 1 r if r i f r tr r .
1 fuffrrrd nil ry t. ... I r:.t t
f Ir. ry ri ;... r ... - .p. u i
or r.y Ní'V tk I rn- : .f c lur.-.- w, - .M
Gure clotl.lni?. 1 t. f '! uf.-- rr.r" 1- f . t
Las fotografías y declaraciones legalizadas (o affidávits)
quo aparecen en este anuncio son de perdonas que han tomado
mia instrucciones o métodos do curar a distancia, sin el uso de
ninguna medicina y que beneficiadas o curadas, ge sienten satis-foch- as
con los resultados obtenidos durante el curso de mi tra-
tamiento; evidencia convincente y verídica de lo efectivo de mi
trabajo. Tengo en mi poder innumerables testimonios los cua-
les mandaré a quien los solicite, sin ninguna obligación de su
Parte- -
PROF. M. C. MARTINEZ
nr V," i
trot, K. f. KftUt.
Lorn Anftlii, Ci.
MU !
I ht$ you t ccpt y eoit nnttri ihni tor th
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Vcur xratiful paiunt.
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t c f '." ff : ; . i ,thic jour tifiu'etJ.', nr. i l':.fj fallÍTt-- L'fcrti;.p; hrnif (. tu
r,"?, r.or ttv í.'j r fur. . y ;
r.cfD P.i h í ti3íi;v. i,..- ye-- r. é c? Vü e
c.r p .c k to .1 ti-- : : t. , : , ; " t '
F n,. tí;.t i.e ct.y mtj ;.: i:'í i"'''. . c ;
ray 00 ;t. ;'..b leu: j r.y ttt,
t;ur" oi (ierre! y,
.j.
NOTICIAS LEGALES
. !
J i V" é
NOTIC'IJ FOR l UHLICATiON
lh'partmcnt of the Interior
U. S. Lan.1 Office at Santa l e. N.
M., April 22, 1918.
Noure in hereby (riven that Komin
Lopez, oí San Jose, New Mexico, who,
en Feb. ltf, lS)lf, mudo Homestead
Entry, No. 02281). fur NiSWi. Ni
SKI, Section 6. Townnhip FIN , K.
14E., N. M. P. Mer.dian. has filed no-
tice oí intention to make Final three
arid five Proof, to establish claim to
the land bne described, before W.
i. U(ílt'. V. S. Com., tit Last La Ve-Ka-
N. M., on June 1, 1918.
Claimant nnmet as witnrsse-
Francisco Lopez, I'rocopio Lope
Euífeao (I. y Sanche;, and M truel(Jucrin, ell of San June, N. M.
Francisco Delgado,
"7-2- Jt.'iíistev
NOTICE FOU Pi'BLICAIION
Department of tli Interior
U. S. Land Office at Sunt Ft N
M
. Apr. 20. litis.
Notice is hereby (risen that Jose
Sanche of 1 rujilio, N. M., who on
Nov. 21, 1911 male Homestead entry
No. (T22222. for SW'-- Fee. 22, Town-
ship U.N., Knnií 21K., N. M. J'. Mer-
idian, ha filed notice of intention to
make Three Year Proof to establish
claim to the lurid above described, be-
fore V. G. OkIc, U. K. Com., at K.
Las Veas, N. M on Juno 13, litis.
His testimony to bo taken before hi
commandinfi officer it Camp K.urney
Cal.
Claimant names as witnesses
Hilario Martinez, Apapito San
ehe Juan Sanchez and Faustin Lo-
pez, all of Trujillo, N. M.
Fruncid o Helando,
27-2.- Register
f -
7, í
'j. vi s
I ' - . I
l jr.t y XI Too, ,
t'.att oí 111 t i. Cv)
ur:3ri D. te'lienin aftor io'.r.f. duly Iteml'r . ?r 11 J1 5 , t ''- ,;!' ' - '
t i,t 1 1 ni íl th abo "rTl! l l t tía ooitoinonta ti I rtr tt .ri i' ri . :., c.i1
. 1 , of ,C J.- '
...'..
' I v; t m. i tí. - " " i -ti..r.j,'í.i,.vnoJ aro truo. " tt ti; t -- u .
Coo'.'
Í0 AI.LWIiOl! JT UAY Ca'Cf.HV:
1 oy, ( l'CX.
tv i t.:.4! :í Iíav :.j;.:
, tno undf roiirnol frlmd ond poraonal cqualntancm
of Vr. D. Bantlatnan, of Ton, l.wllco, hrby attoot
that h rfKd tht ato tatif.nl ooncrnlnit hli rtoratlon
or Ma hoalth aftor haln(t takan ti. abaout troatmant of Prof.
U. c. liartinoii. of Loa An.!le. California, ar.1 denlr to
irmt tlmt kno th facta oontalnod In lh alioT affldarit
of kr. rll C. Snntiatt'aii, to tt trua of our own knowledg.
Ve. tí., i.rir r M fr'.p. p e;.1 prrF'ral rrq'i
tf .v....Í'.o l. i.'. í'- : ..1.4 T.u, cf loy. !.' I. :te.,
ri'ti:!.'. trot r.ftTü r ,l lie ii.w r ', n wm!!''
i c ' o f. ' . ' n c ' IT : ' 1 r I. f p : 'r v - 1 . f r, í f, r. t
tr.-.-t of r.-u- I. C. ?...:. focr.y .. f r. Co.or
5-- "t Im '.lo 1;.-- í cri.-.u- r. I j i . h h . (e i. i ( : l í ' V;e.
;.u:;i,.íí k, lo f- -r rt.tjes.
F a v 1 1
y ' y 1 v ' VV v, r 'f i
!
v
'Vi
UTtf. Rtft, iíU.V rpr: e, Ct'torido,Chico, i:aw Vtxioo.
Prof. U, C. Lttrtlneü,
Inver, Colorado,
.itr alr:- -
NOTICE FOU PUBLICATION
Oepnitment of the Interior
U. S. Land Office, at Santa Fe, N
M Apr. 20, HUH.
Notice in hereby (riven that Tito
it. Trujillo, of P.. Lhh Wkiis, N. M
who, on Hoc 17, 11)14, made lid. No.
02Ü340, for WISKi, Sec. .'10, WiNK'4
Sec. 31, Township 14N., Kanfje I7lv,
N. M. P. Meridian, has filed notice of
intention to make three year Proof
to establish clajm to the land above
described, before VV. O. 0"Je, U.
ut E. Las VrjraN, on June 11),
1918.
Claimant names as witnesses:
Pedro Ciddio, Vincent Ciddio, o
J. Trujillo, and Francisco
Romero, all of Las Veim, N. M.
Francisco Helgado,
27-2- 5 Register
Prof. U. C. It'irtir.e.
rr eir:
It ÍB With
to you aince I fep rr
lie knt.a of the Rrert
the rraattut cf pleanra tr at 2 w:
ytj'lf (írfí tly rtlJfTi'd, to let th.ííre'it ycu have dona fcr ce, 2
lx aitli mi acvjte ).raiache, '.;
tiftf. N. C, Martinas,
12 8o, Rpring St.,
Lot Artftf Ut, Cftll f
Doar Oír.
Pttit. V. C. aartihtt,
i'y dear air;- -
Wlth tht firealat pltaeure I write to ycu, to infurtayou ami tht public in eneral of tha rent benefit you have don
for rloct for aeven yaara I Buffered from atomch trouble
headache, and aomeUmea I waa eo wetix that I coud r.ot do r.
for ever a year and e
ache, kidney ar.-- rent
loud tfil ki hk would fv
íllerie a:i l irrtv'ja:
by cincture vti
Ur. Kart ice?. w.;c:a 2 k.
t r ou "le , ar I felt r.e rvou a '
r; hurt r,.e . 1 ftjfirJ irua. X.Tir)-:-
'y i'l n.y rírff i ir-.- l ter, trfht
i.out ai.v rftl't-f- na I c r c. i t ..t to
r (."jiei v.'iti-oi- t rr:y r.t : , c i r.ti far.'.-- ''
rt'ia.-- with ; f íí:í'. i r ?' rv.z VI
a- I tjri Oo hr:l Ircf, Varlii
1 d,--i it my duty ta wrltt ta you thi folio. nn
concern! your tretitmeitt of my Mothur, Vti, ti. 0. Kelly of
yí"i.", in rtri to wht yuu tjd for her, which Btaii- - really beftre 1 mun t2 fe", t well an.l eound
I i'.'renfl y'u rhia Itttar with tha rtattat pltftturtlat you kriow of tha effoct that you wonderful treatnent had on
my wife, Eofla !,. ireia, after eh a practiced than wltn har
'ilinont enpry and food l'uith, today aha la in tound health. 1
lhanK God find ycu 1'rof. h'.'trtlnea noat alncarely praying that Ood
'riiy rtinl yoi a loi 11 f o for tha benefit of euf faring humanity,
tpci'.rin treatnent without tht ue of medicina are wonderful
nr. i fin true u i:yli,M.t. Prof. Uartlnet I eincerely tell you that
my wife auffend au many pynptona that wa did not know which waa
hrr r.Min .!irtii)' Por it y ear a aha Buffered from vomiting, and
niter irlr.K trtvit.e.1 ty t.rce doctora ont of them waa abla to ttop
tne v.trnUn:, ut un a aha had pnlna all OTtr tht body aitd
aon tht" vtjir.i ti ru: t'onilmied, and aa a reeult nona of tha doctor
elievet ri nftfr hit ejient ao much taoney with them without
any reeulte, until you :th your wonderful treatment curad her
mil to lay 1 nrn ry wife "fll and eound and au a proof of By
rr utitule fra:li)rei you w.il find my wife'a photo that you nay
upe it rif you ciy deem tent. Prof. Martinez, 1 will never be able
to reciprot.utc yuur eervitee and 1 aiiall ever t thanitful to you
and my teat l;.ea are tr.at you nay be happy.
fcr the recovery el y hctiit.!. 1 íf l'iif? ii iíferent
'rí.e-.t- s are tr. a rett t) e world,
houee work, 2 had been trea.vd by eeveral doctora without nr. y
relief, and aleo ueed numterleep ef patent Without
reeulta till 2 decided to coneult Prof, rarttnex to tee if through
hire 2 could be relieved. To Uy 2 feel well thourh 2 un r.ot through
with hla trentmant, but 2 feel aell an i thank Cod and Prof,
kartlnex. 2 foal un if wae not the euize wor.an anl alncerelyleilave that ty the time 2 finish tnkiru; Ma treatment 2 will
be radically healed. Way Ood ítrunt Prof. UurUr.ez a lor-- life
that nil that coite to him r.y be heule.1. 2 an perfectly aatlc-fle- d
that he can heal without redi cine and reromnrnd his rorvicee
to all who suffer, prof. Vartinez, 1 an encl&rliut Diy photo
that you nay uta It aa you iuty deeai beet.
oinan today, lila trí.
I waa ao rervuue tnat
would fal nt , tut hi a
for 2 would live to t
í;'.'itu freír: ore rnm to t.e o,rer ,;
etructlriB uret rr'irvela; tj.er4
ve let.tf," tr::-- to r; fCLrir.er.il h;n
d r ny -- ci 1'i rp hln for iri.y yenreBuffering huri'tnity nr.
to benefit the Buffer e:r a x"i can i t .ij'-i- v.
Your grmefA taUent.
ment you nay jubilan if you daeirt.
Alio I will atatw that all our frlndn an perfectly
deli rthtf i til tht way nit tnprovtd; tn after the flral treat-meri- t,
wa could all aea a ret channa and aha continued to
until now h It in better condition than íit haa been fotynart. We all ftel trutt If ere had not trune to you ni futen
your treatment! aha woul ! be in her ftrava today, ehe hAl tried
ery Ana of rtlUf, had doctured with ran y tljíferent pf.yaic-lan- a
from whore aha rtcelvrd no fcpne'll, ui.ul Mlmuit nt the mil
Bomint e.it can to you, liter evaryt ril ti elae had failed. It
tearae.1 tht hunl of Crovidenca guided her tJ you.
wih to aay that lhr woet woruterful thr.ü; we yj jr
absent trtatment, tht y aha mprovitd aftr f0)n home. We were
all etirry that h could only hmfff two wroKa t rfHtntnt a preaent
In pereon, Uit we found trial aha Improved Juat a rapidly from
tha abaent treatmenta aa una did froa thoaa glftn her by you Mnj He wu preii-nt- .
Worda cannot eiprtea our tVanV to you and CoJ aVae
fur you retorlnn, my Uotner'a health and we truat, oany othtm nay
be benefited fro your wonderful trtutmenta.
Yourt ery truly.
Count v cf I.at Ar:!nB
STATE 0 COLCi A.'O,
County
i. rry.v.ivmf.- -eut Vr.
Vírjr.lr. 1.. flr.--i- r,
untfr oi'.n on tMftll.t, t.at rlnr.J tt n. ...rTT
menta thrrfln cont.Hir.f.l ore tru.
NOTICE FOR PI I1LICATION
Department of the Interior
11, S. Lnnd Office ,at Santa Fe, N
M., Apr. 20, 1918.
Not ico is hereby vi'wm that Apolo-ni-
Lucero, of Anton Chico, New Mex-
ico, who on Jan. 11, 191 'I, made Home-
stead application, No. 017C81 for SWJ
Wl.SEJ, SKJS.Ki, See. 27, Tp.
11 N.. UnnK LIE-- , N. M. 1'. Meridian,
has filed notice of intention to make
tivo year Proof, to establish rlairn to
the jnnd above described before Ro-
man Aragón, V. H. Commissioner, at
Anton Chico New Mexico, on Juno .r,
11)18.
Claimant names us witnesses:
Manunel Moruleu, Abran Lucero,
Francisco 1 Aragón, Carlos Pui, all
of Anton Chico, N. M.
Francisco Delgado,
27-2- 5 Register
duly eworn
County of i 'U'r'H. j
Btat. ofTr f'iV, t )"
l'r. Fnlt.rlo rarla. aft.r bln duly iWrtr unj.rtWh,d.olareo on thli. tl .lay of iliy A.y).t'liAttllt p und.r rath
d.clnrp. on thl. 1 2 day Of - . C. 1V13,
Ji.,.1:.- '
.1 juL t.e
t:'y i- !- .1 ;
Wie hta'.renta therethat ah. tlgnel th. atoro 777X1711 and that
ax. trw.rlrfn.l tno alo. u:iiaavu and trial xi.t nuil', vntitin otj- 9
- -
'.1, "l
.'it r.-- . A.Yourt tineer.. wttu fuw.lg.
L'y coirjnll.lon
,'--1 w re--;' rtrc.Mmiii I 'I, 'é'S") X .A
irjtrH on thlaliti veater, after beintr duly ewcrn under oaUt,day of liarch, A. Ii. Iul3. that aha alftnal r.pii. Colo.,ú iir iVa--af f i ni arid that tht atatementa therein ctntalned are WTO ALL ?iJ IT VaY CO'IBarton. . 1'ej'co.191. ru. ;y.V --rt .M on., ITÍirjTútTTj', J3.to all. men It MAY COITCRPK:NOTICE FOU PCIU.ICATION
Department of the Interior
V. S. Land Office ut Santa Fe, N
.. Anr. 20. 1918.
10 A1.L VihOU IT HAY COHCTHW :
, tha undomUnad frl.nd. and p.r.onal acqualntanoe.
of Mr. imlt.rlo Iiaralo, of Chloo, 11. Ufxloo, h.r.ty att.it that
. ha ruad th. abo tatmant conoornln th. r.torallon of
M. wlf' hoalth afttr havir.K tak.n th. ab.ont tr.ata.nt f Prof,
k. C. srtlnrs. fcrmfriy of Ixnor, Colorado, and no. oflo. Ann.a, rn.iiornia, and dtalr. to .tat. that w. kno. th.faito contain. 1 in th. i'ovi ffiialt of Hr. Ealt.rlo Ban la to
ta tru. cf i.ur own .nal.u,;..
Ve, tr.e vr..lFrrl.---l fr!er-- ' n"A pcreor--
quAl rt.rce of lire. Verwir 1.. r i : r i , here y ..ttpft a.
we have reai aVove atfi r."r.t cm.k u . t r rftori
of her health aftfir having taiten ur en I. f;
Prof. U. C. líartínei!, cf Loa , í i, r t
deal ra to atate that at knu t!'f J'u t a tuf. ; . in "1
atiove afi'l davit of l'ra. Verwr.lz I.. ;"..';'(... tJ la L. u' 'i
cur cwn kr.cwi eJ,--
M
e, th. und.r.mn.a frl.nd. nyid pmonal acqualntane.l
of Vr. Pafn.llta Ooiiíaloz nrl.ijo, hor.ty atte.t that h.
r.ad th. abo, atatmont conc.rnlng hi-- r rtoratlon of hr healthft.r halng takrn th. nba.nt tr.ntnent of Prof. t. t. Uartln.i,
or Lo. Ang.l... California, and . dorlr. to ttul. that a. kno.
th. fact, eoniatnta In th. ai-c-r affidavit of lira. hafa.Ut.
Oontal.a Griego to t. trua of our ovu knldb..
Notice i herebv riven that Fran
rnTr, Colo. Vare 11th, 1913.
ro t.i mm it kay cokcim:- -
ft, th vm.l.r .Un1 frionas and p"r.onnl cquatntancin ofUr. 0. 0, roily of 8wii, vomlní, ant fra. D. 3, 6li'tr of
'tnirr ColorJo, hrtty atto.l thut wo 1ot rnl tha above tal.
m.nt or Wri., B. 3. r.yltr concrnlni tlio ri.ptoratlon to hcaltn
of hr Kothar, fra 8. 0. KMly, aftr liainK tan tua trtatim.la
of frof. it, c. llAltlno of lo Anla, California, ar.l w dr.lr
tu ttt tliat o knoa th. fact, cuntalnol In tho aho. nfflJarlt
cisco de S. Jiménez, of E. Lns Ve-
gas, N. M who, on January 1 ti 191.1
mude lliimestead urinlirntion. No
(i J2M51, for K.SVi;YVJSF., Section of 'r.. t. J. ílylvoft.r ta tip tru. of ouroari fcnyle. r32, Township ION., Range 21 E N. fllMeridian, has filed notice of inten-
tion to make Three Year Proof to es-
tablish claim to th land above des
cribed, before Anselmo Cioimilez, U.
4
S
,WB?aaSSCJBWJaM'rí5XfflRCommissioner ut Irujillo, N. AL, on
Ii. 1918.Jlint
Cliiimniil nanie as witnesses:
of Sapello, N. M.
Francisco Delgado,
Kexister.
Santiago Archuleta, Honifacio torn-y.iUz- ,
Andrés (Jut ierre 7. it ml Arcad o
Jíiihm'.lio, nil yf Trujillo. N. M.
Francisco Helgado,
27.21 Register.
1
year Proof, to estahlinh claim to the
latid nhove descrihed, hefore V. (J.
ihile, tAiintnisHioner at K. Las Vegas,
N M. on Juii. 5, litis.
Claimant names as witnesses:
.loe T. Marrow, II. K. CJilluly, C. P.
Colhurn, Tom Ltitcn, all of Doretta,
N. M.
Francisco Peleado,
) Itegister.
li'ial proof, to e: tali!i,h (!;'-k'I'-
.Ii l.el'e
:;! t y. i.v.m.. :i: Ii. Las I
M
., on .1 uno lu, t
'laii:int lianifi as wit n Í
Pi iiden,-i- ( iali, o,
Reyes 'Ii and A. .ail to
f Sena, N. M. I
I'rainirro 1'
!
.NOTU K l Oít l'l'llLICATION
1 liiirliiieiit nt' the Interior
l!. S. I.aiul Office ut Suiita Fe. N
M
.
Apr. 0, U IS.
Notice ii liereliy K'ven that Ettu
St. ('lair, uf l'orettu, N. M., who, on
.huí. 4, UUH ininle lloniesteml No.
n.iir.L't, for N K 1 , Seo. 5; Wi NV;
WiSWl, Section 4, TowtiHhip KtN.,
tear l'roof, to estalilihh claim to the
tileil notice of intention to make 3
M., April 24, 11)18.
Notice is hereLy piven that Camilo
Liylia, of Leyba, N. M , who, ma.',
Small lloldiiiir Claim No. ;.221
821), for Tract 1, Section .'(2 .'i.'). Town-
ship 12N'., Kanire l.'IK., N. M. P. M,t
iilian, has filed notice of intention ( .
make final Proof, to establish claim to
the land above described, before M.
M. Millijran, II. S. Commisisonrr, ::t
Stanley, N. M. on Jun. 21, r.) S.
Claimant names as winiesses:
Pedro A. Sena, Luis Montano, Mai-co- s
Montoya ami Hinóbio Levba, a!i
of Leyba, N. M.
Fr.'incueo Pilcado,
KKster.
No. (i;'L'.".i'ri, for Lots "., 1 nrul U nti.l
SK1NW1.. Section ii atid on J,
11)15, additional entry No OÜJT Í t for
Lots l and :.' Sec. o, Tp i u. ,::h..
and SSK( Sec. lil Township IS.,
Hmijre L!'t K., New Mexico 1'iin. ,Mt r
lilliltl, liilM tiled notice of intent Mill to
make three year Proof to estalili.di
claim to the land aliove ilesct ihed, lie
fore Anelnio (ionalex, U. Si.
at Trujiilo, .M. M.. on .lune
ii, mis.
Claimant names a:' itneses:
Aliran Koinero, .Mihn ínziili .
Aliel Kotnero, 1'rospern (Jhrct. all of
Mars, N. M.
l'r i in ia-- o Deidad o,
L?7 LT. kfjiii-ter-
K.inifO ltL N. M. V. Meriilian, has
descrilicil, before W. tJ.huí. I above
NOTICh FOU 1'1'IILICATION
Depart nieiit of the Interior
U. S. Land Office at SanU Fe, N.
M., April 24, 11)18.
Notice is hereby ;iven that Cnndido
I'adilla, of Poretta, N. M. made Small
Holdin" Claim, No. f!);iO-0.')484- for
KiSKt, Section 4, Township KIN'.,
Uanice l.r.K., N. M. IK Meridian, has
tiled notice of intention to make final
Proof, to establish claim to the hind
above described, before W. (J. Ogle,
II. S. CommiiMsoner, at K. Lhs Veas,
N. M., on June 10. 11)18.
Claimant names as witnesses:
Porfirio Maripiez, Juan P. Mares
and Francisco Mares, all of Poretta,
N. M. and Anolonio Márquez, of Cha
pelle, N. M.
Francinco Peleado,
1 Register.
NOTU I'. I'On ri ULK ATIOX
Pepartment of the Interior
V. S. Land Office at Santu F; N.
M
. April 24, 1918.
Notice is hereby vriven that Petra
Medina do I'adilla, widow of Jote Ca-nist-
I'adilla, Snpello, N. M. made
Small Holding Claim No. Cira.0.149'22,
NOTICE I (lit PFUI K ATloN
li pin tnient of the Interior
V. S. Land Office at Santa Fe, New
fi!cc.. Apt. 20, 191S
Notice is hereby given that Ricar-
do Padilla of Trujillo, N. M., who, on
June Hth, 1912 made Homestead En-
try No. (HC72H for NF'.SWK SKI
N'Wi and SSSW, 10, and
on Mauh 10. l'.'l.l Addil. Entry No
(12'iott, SWiNWl and NW'.SWi Sec.
10, T. 1.1 N. R. 21E.. New Mexico
Prin. Meridian, has tiled notice of
to make five year Proof, to
establish claim to the land above
described, befóte Anselmo (Jonale?..
I'. S. Coinmissioiier at Trujillo, N
M.. on June 0, 191 S.
'la ni.-.n- n inn-- -, n; witnesses'
S;o Tiui.ll.i. .IlKHI '1 riljil!.), Fide-li- n
tiiin'a y I 'abb. all oí Tru
le, U. 8. CemmiHstoner, at h. Las
'.yH. .N M. on June 5, 11)18.
Clttimunt names an witnesnrs:
3m T. Mntrow, II. K. CJilluly, C. P.
('(.Itiurn. K. A. St t'lair, all of Pore- -
tu. N. M
I'Vanoinoo Peleado,
J7H Kfjrintfr.
KSTA VI I'D A oimun'
VIO
I.a Sta. A. W;,!i1cji. )
Ave.. Fio.s'.-- ; (';il., cm.TÍ
tuve liclii i" i'H' ! 'iá ccii
quo me volvía todo-- :
Kl e!iii:iii,. to de
.M'H'itrán V l'n'iv y t
alivio tod.) ti.'ittpo. i
viiitla de t;"i .m'.us'. Xo !
mejor para h tos bromj
NOTICU FOU ITHLICATION
Pepnrtnient of the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
M.. April 21, mis.
Notice is hereby fiven that Severo
Chaves, of Sum, N. M . nia.'c Sma'l
lloldinir Claim. No. Ml") tKU'.'lfi f r
Lot a, Sec. 21. SW'.SW S (. 22. fx'WNV, Sec. 2?. Lot 1, Sec: ion 'I i,'
PIN.. R.mire If, K., N. M. P. Mend an,
has filed notice of intention to make
jfor NK1, Sec. 21), Tp. IsN'.. K.15E., N.
M. I. Meridian, has filed notice of in- -
'tentiun to make linal proof, to eta-li'iid- i
claim to the land above describ-
ed, before W. (J. Oírlo. I'. S. Commis-
sioner, at K. I .ni Veiias, N. M.. on
Juno 10, 1018,
Claimant numen as witnesies:
Manuel Archuleta, Jone Gallegos,(utnecindo Ortiz and Cruz Roybal, all
noiici: i'on rniiK'ATioN
Pepartiaent of (he Interior
V. S. l and Off. o nt llanta I'e, N
M
, Apr. 'JO, mis.
Notice 1H liettl'.y f:eti that Kosa
St. Clair, if Moiett.i. N M , who, on
Jan. 4th. llMS made llotnc'.'tiid entry
No. (i:iir.t:t. for V: of Sertion Tp.
TIN., ii. li.K.. N M 1' Meridian, lias
tiled notice of intei.tn.n :o make three
notici: ron n iu.icahon
Drpartment of the Interior
V. S. Und Office at Santa Fe, .N
M
. Apr. 20, 1'JIK.
Notice it hi iel.y (riven that Fulen-u-
lioniero, of Much, N. M, who, on
Jan. 18. 1 0 r mude llomctncad Kntry
j.llo, N M.
ñ a y toses serin j
rest" i ivs (pie re prenden.':
tor (:a p;r a to
De venta en todas part,!
NOIICi: FOR Pl'llLICATION
Pepartment of the Interior
U. S. Lund Office ut Santa Fe.
Delra tic i.'inlo,
agiMer
144Mil Ml TU
todos lns que aquí estáis, me atento. i
será menester mucho tiempo ni gastar mu
labras para persuadir una verdad a los a
II izóme el cielo, srgún s decís hH
con los deseos de ninguno de sus amantes: a cuya
causa es justo que. en lugar de ser seguida y perse-
guida, sea honrada y e.--t imada de todos los buenos
del mundo; pues c menester (pie en el halle estima
la que con tan honesta inteta'ión vive."
O ya que fuese or las amenazas de Don Quijote
ó porque Ambrosio les dim que ('(incluyesen con
lo (pie á su buen amigo debían, ninguno de los pas-
tores se movió ni se apaito de alli, hata une, aca
de tal manera, que sin ser pode-oso- s a o
a que me améis os muevo mi hermosura;
amor que me mostráis, d"cís, v aun que
... ....
..i r i 'sie ,tu i 'e:.j.. km i ;:i;:ai e . i u i ( !io;',eo,
bada la H'pnlt ura y los papeles de (ri- -a'H a
Ural ( titea.iuii:. :1o ;l;,. yAI ,K, ,1,,
lo hermoso e.- amable ; j.ia no .d. ai.zo it.
zón de ama.h). t te .b!!',.'.) lo i !: i
por hermoso a amar a ijuien le ama; y láa
dría acontecer mm ei amad'.;- - .o o uva
,
.í' ruo, Metnai io leo i. g:o (! : er ;.!.ie'l(
muy mal el decir: ('iierot p-.- r he rmor."
dar á tomar la debida venganza del agravio que
delante de nuestros ojos so le ha echo á Rocinante.
Qué diablos de venganza hemos de tomar
respondió Sancho, si éstos son más de veinte, y
nosotros no más de dos, y aun quizá no somos sino
uno y medio.
Ye valgo por cientos, replicó Pon Quijote; y
sin hacer más discursos, echó mano á su espada y
arremetió a los yangüeses, y lo mismo hizo Sancho
Tanza, incitado y movido del ejemplo de su amo;
y á las primeras dió Pon Quijote una cuchillada a
uno, que le abrió un sayo de cuero de que venia
vestido, con gran parte de la espalda.
Los yangüeses que se vieron maltratar de
dos hombres solos, siendo ellos tanto-;- , acu-
dieron a sus estafas, y cogiendo a los dos en medio,
comenzaron á menudear sobre ellos con gran ahin-
co y vehemencia: ,v e rd a d es que al segundo
toque dieron con Sancho en el suelo; y lo mismo le
avino a Pon Quijote, sin que le valiese su destreza
y buen ánimo; y quiso su ventura que viniese i
caer á los pies de Rocinante, que aún no se había
levantado; donde se echa de ver la furia con que
machacan estacas puestas en manos rústicas y eno-jr.da- s.
Viendo, pues, los yangüeses el mal recado
que habían hecho con la mayor presteza que pudie-
ron cargaron su recua y siguieron su camino, de-
jando ii los dos aventureros de mala traza y de
jH-o- r talante.
El primero que se resintió fué Sancho Tanza, y
hallándose junto á su señor, con voz enferma y
laatimda dijó "Señor Don Quijote 1 jAh, señor
der y i reato ? Si () cotisei vo mi limpieza con
la compañía de los ái'Lo'e ., jior qué ha de querer
(pie la piel da i (ne quiere (pie la tenjra con los
hornlires? Yo, (uino Mibéis, leiijjo riquezas propias
y no codicio la; ajenas; teiitfo libre condición.y no
'ü; to de Mijetarine: ni (uiero ni íilonesco á na-
die; no i t. "año a é- - te, ni solicito aquél ni hurlo con
uno ni tie entretcnuo con el otro, l.a conversa-
ción lioticH.i de la- zagalas deta" aldeas y el cui-
dado de na:- ( alna- fue entretiene; tienen mis tic
seo. por término esta:; íaontafia.-- , y si de aquí sa-
len, es í cor.ttrnplar ia hermosura del cielo, pasos
con que camina el alma á . u morada primera.
Y en diciendo sin querer oír respuesta al-
guna, olvtó la-- ' e: p.ddas y ?e i .tro por lo más ce-
rrado de un monte que allí cen a estaba, dejando
admirado: , tanto de su discieción como de su her-
mosura, a todo que a! i Y algunos die-
ron muestran (de aquellos que de la jHiderosa fle-- í
ha de los rayos de sus helio.; ojos e:taban heridos)
de querel la seguir, aprovecharse del manifesto
desengaño que habían oído; lo cual visto por Don
Quijote, pareciéndole que nllí venía bien uar de
rU caballería socorriendo á las doncellas menester-
osas, puesta la mano en tl puño do m espada, en
altas é inteligibles voces dijo:
"Ninguna persona, de cualquier estado y condi-
ción que sea, se atreva á seguir á la hermosa Mar-
róla, sopeña de caer en la furiosa indignación mía.
Lila ha mo.-.trad- con claras y suficientes razones
la jkk'u o ninguna culpa que ha tenido en la muerte
de Grisó. tomo, y cuán nicna vive de condescender
ib- - amar aunque sea i o. Tero, p: . to
corran iguaiment- - 1, ; 1,. -- tu ,ni , p,,,
de ('(.l'l'er iguale !i - de. ta. ; ipe ,o lo
mosur.v enam.oi an ; juc alearan
y no rinden la voluntad; r.ue : i tmus l.a'(namorasen y í iiidie-- . :;, etia un an-!- ir !
tades confusas y divca'ama-lv:- , : in sabe:
sóstomo, pusieron su ciieip, en ella, no sui muchas
lágrima-- ; de los chum-l.ii.:- . Cenaron la sei.ltu-r- a
con una gruesa p na, e:i tatito que acababa
una losa, que según Ambie-.i- dijo, peinaba man-
dar hacer, con un epitafio ue había de decir des-t- a
manera :
Yace aquí de un amadoi
el misero cuerpo helado,
que fué pa lor le ganado,
peidido por di amor.
Murió d manos del rigor
de una esquiva, hermosa, ingrata,
con quien su imperio dilata .
la tiranía del amor.
Luego esparecieron por cima, de la sepultura
muchas flores y tamos, y dando todos el pésame á
su amigo Ambrosio, y se despidieron del. I.o mis-
mo hicieron Vivaldo y mi compañero, y Pon Qui-jote se despidió de sus huespedes y de los caminan-
tes, los cuales le rogaron viniese con ellos á'i Se-
villa, por ser lugar tan acomodado para
que en cada raüe v tras cada esquina se
habaín d.' parai'; porqu". si-n- do it, finitos I
a. i'a 1' 7ios neiniosos. innu.ies minian 0 ser los o !
yo he (.ido decir, el verdadero amor
vide, y ha de ser voluntario y no forzoso.
esto así. como
.o crio que lo e , ,', por quí
que rinda mi voluntad por fuerza, obligad
de (pie decís (pie me queréis bien? Si no, ?
si como el cielo me hizo hermosa, me hicj
fuera ju4o que me quejara de vosotros pj
me amábades? Cuanto mas, que habíis t
la roz pel nrcni.o, mato t
í'n ei rv.t. En Jueves Santo un chicuelo. . .- - .j. .j. h.i.íTo; co'f.s.i. un chumo; a- -
v rut to, um i'.! mi; lujo-- a, es un p. - y :'sn ni t-- cuf-- vid, o ai juepo, no sé cuántoya, ves, le dijo su abuelo.LLENALO DE AMOR . ! i , sel. ii. i. Ka.. ; uei l
i! M a. e-- - u'.a 1 ! un i. y
r.a Siita i usa : Ixu-za- . P.rr n.i '
;;a n.uj.. r l.eri:..;.-- 1 1. i.' .
i '. . ' i1 : i' I í i.- i' m ' ."
:, No c .: i. ij .i i i ! .
.. I !'. ! .. i i
,,.:,.! ,. la i i i i e i i
,.;
.o Ml-- . u !' !
. .....I !. l.i 1. e, .. . 1,
e, i.:,;:,-!,.,- ! Una haMena!1 . r . ., .heves - Uol .
m
.. a: le.eaea'o machos; 1 d a ser. le nvi su)
l . : l - J..J1.
.. .. .'. .'.
CUAN VENTA
i 11 a el mes de Mayo
de
"IIOOSIER
KITCHEN CABINETS"
, i' t j; taintv): 1 ,a ei iriuauao con uesuen,Siempre quo haya un hueco ' 1 se-d- : i nii a. !H.,l.:e oi
una i uiMji.iía i'.ien tu vida, i.ouaio do jauor! '"in. el (ne a ira me paño,
'.!.",, d. ;.no iuffó1 ... ....... . Lom!..-,- i
.a.. r. r ía üi.iii'i .e.a ií: :'s ce
.'a, (ja', Mn 'Lo r- -' on Jhps Santo también? . .u'i'i a p' r.'.ci.-i- i ; i v.i'oi ; ! ..i"'-:m- ,
el hiiHO!- - y la fortuna, i p m
saliéuU, V c! ali'l'a... iM! I".", ;
i c-- - la i'- et'.-- a a! .
a anr.r y a odiar; a hu l.ar y a
i -- .; a t y a ; r.ft ir ; a
veo; pero ur.a va Frtrc bohemios:
1;í'mi r;i'- - las personas ds
viejo : sienir.i'. quo Laya asi l.ue-- i
co en tu vida, lLesd, ti.- a.. .sr.
j En 'cuanto sepas (lu1 t iones de
lante de tí un tiempo LaUlij, ve
a buscar el amor.
No Dientes: "sufriré."
cna! opuer.tas ron las quel . t;
i. i
I
orar, a ahorrar y a
Por S1.00 a la mano y
$1.00 cada Semana
so le eritricga a su cocina
cualquier gabinete
a i;tfo-":- . oí cápalo. 103 mejores
a !a ií.:ca que , moni.v-:-
í i, r ef nr, y por e?o ando
u teil, que si lo ca- - cardo yo m.a muchacha quo ten
,U lis VS. . in- ui.vu.i.u . '
No pienses: "'dudaré." j ra atar, a vivir y a morir tev.-- .
ri'M la ; iif te que le cupo en elf i i V ci'tvmlotrwM-f- fnnnmen-- ! ' a vi.l..,vy Cu;.. ten.hemiM dos. ra iMuei o (nr.cro.te, regccijadair.iaite, en Luca I''arc'ta-
del: amor.Iloo-io- r Wonder$31.50 ier e;i!r,?ada... .. . , . .j. a .;.Qué índole de amor? No im-- 1 ' .o un huevo.
ar.! .i i, t. o- -
LAS ALMORRANAS SEGURAN
Eíl G A 14 DIAS
..
LA VIUDITAporta: todo amor esta lleno ue
excelencia y de uoVle;'.a. .1.J. C. Jolmsen & Sons f rirn..i;.-- que el UNGÜENTOro h:ry más QüC uno, qué 1 Vo ciumá lu AIioduimi,Ama romo ama al
iu f ii:!m con j.iction o ex- -
' !'-- r.'í
, t im;- a ( ii U d.B 6 r devolvrtá el
v c;..nk.r,e y vi l.,.r. it.,-i,o- la PARI3 MEDI-- ;
Cl.NK CO..M. l.v.uis, K. U. de A.
!, ra. r. o .,'puedas... pero ama siempre. 0;-- n
'.ord:n a ron eae a U v.,. elinaüdadNo 'te preocupes de la
a,w ,,. rilVv., í inicio -- i lemw. hr- - pajr.m:-- V
E. Las Vegas, N. M.C23-G2- Deudas Ave.
V
uc iu ivi.iui . l.i ... , ,, ,; O
.Maia.'iai'' tic .m iMpin .
r
d
ame ble-o- encantadtirame-i- t
per or; ir. o- o, que al salir de cl;i e
en-- ' pre-t- una manara un rom-eMier- o
de la Universidad? Qué
ene sugestivas !:;
divagaciones imaginativas de
pobre muchacho que ouerí i
su propia finalidad.
No te juzgues inrnmn'.oto per-
qué no respond-- mi a tu terminn:
el amor lleva en sí su propia ple-
nitud.
Siempre que haya un hueco
en tu vida, llénalo de amor!
Amado Ñervo.
IV, Y 31
nao N
ton.- - una amaino y no sama co- - ,.. ,!I(M qu, ,u y tu ,,,r
A NUI-STKO- S COMERCIANTES
II'M'-.o- iv ü.ido un Hermoso Surtido de
TI ;N ICOS. COUONAS, VELOS Y HAMOS l'AHA NOVIAS.
(iiie nos d.-- la Oportunidad de mandarles
algunas Muestras
Si.Hci tamos sus Pedidos por Correo.
APPEL BROS.
COMERCIANTES AL TOR MAYOR
Las Voíras New Mexico.
.
í I, i,: . "'i
FUA I'OU MAYO FLORIDO
no ni por (lomie mi (ana: ' v M.s-- ,...(," j
mujeres c.a-ad- as tenían para el. "J .'.' y ju , (l ,.,,.,,,,!, ,,.-- J
muy pocos atractivos. Tampoco (1,
.,,r.( , ,. r, l
i. eso míe se llama e;m- - ..,,,.,,: i., a . ,..... ,r.. 1
.
v-.-
;s.í; c:.! ;'! ;i Mi
r
. ' !C Si n i m is
1 W 3 WPil Plor virginal, la inocencia de le (V,!io es eso?edad, la (Id cae -íMiseza s (l (ii., t.s Ulu, v voén, teils.s esas cosa - encantad.;.- ..(,y vv
-- as (ue tan b.uiitas en los li- - ,,,,,,,,,,.,,1,, :. ..(',, in i,,
-- No me gusta enseñar el (iiri,,n,i(, no vov )r:i. v ,lee re;
alfabeto del ..mnor." Entonc-- s ,1U;(,,Y, su j.jj.; )m. ,.;áeter.
.eran las vuidas'las ue prefe-- ; pol, , ,,U) n ,,,,.,,..,,
-- ía? Tampoco. "Constituir olí .;;1IU.S Js ;i. ;li.,n,,tomo de la novela d Mina (;lk, M, ,.an , l !;. .U!!1
mi ier no me hace gracia, bsi'i (..u..-,(.l(M- . m;-,- . v j f. .1
mbargo. no se puede negar que ti(,(1 un (,ual-(o- ' t ' j
'ns viudas reúnen encantos espe- - j ,,, a .i.co.'--Í.V.VV, H, y X,.v,,-".- '
N. C. Dfe BACA
Abarrotes. Ropa de Todas Clases, Zapatos
Eei releí ía, l'apel de Tared,
Cíanos, Zarate y Semillas.
TencMiios un haien Corral donde Nuestros Parroquianos
Pueden tener seguros sus Animales.
Cen pramos Toda Clase de Productos del País
AVENIDA NACIONAL
Junto ;d Puente E. Las Vegas, N. M.
iales. Las lacrimas en recuer- - ;coml.:i(i Kstampill; de Alio- - L
del difunto, la mirada que se!jo rro (e ,a Cíuorra!d.inge al cmlo, como pntieiidole
''iterzns para resi.- - lir el dolor, y, TV ?.. 'vx f
,biv tc.do. el luto, ose marco de . JV". V
..''V '
trino litio oncorra el cuOs luán- - t, )
Ra:ü::c:;
La manera como dosea el Dr. ,T. H. McLean que uso su Linimento
tío Aceitó Volcánico.
1. REUMATISMO: Apípese, d Linimento de Aceite Vol- -
cfuiiro (ii Dr. J. II. McL(un ra ; nlivinrel ilolnr v lomo el BMsamoÍVf
o y tram párente, haciendo qu-- '
se destaque más la belleza del,
rostro, es de un efecto exlraordi- - j
uario. Un luto es la fortuna pa- - lk
-- i niri uní ier boeit a v una do las
s 1 il,M Dr. J. II, Mclean paira el Hígado y los Ríñones para quitar la
A cuuui. I -- o l;is d nuiiiii'iu.is al misino tieineo.
nnnoi nnr las cuales no me ca-lk- i
i'i r la--- "ini" (U'tii'i'.i
is".r C anliii, .im mis
í: I' 'I i " l.a
Cí ;ioi'Mr,n i i miüri'fs
i'e cut is i'.'
.iyfia i" ei i'm .:.('.mau.'S h.i(n ni i v i es -
aré jamás con una viuda. Ten-- :'
,li í'i ni i .1 i1i íoio niiisiera disb:i- -
eerse de mí para vestirse otra.
OIJIiAS DE PERFIL
A pai tir d. l día primero de Mayo, me estableceré en la
tienda de Mrs. üai'ev, No. 51!), Calle Sexta, donde comenza-
ré a trabajar toda clase de obras de perfil, ojales, ribete de
sábanas, manta !e; . pama los, etc. Todo hecho a máquina y a
precios sumamente baratos.
También venderá a comisión toda clase de trabajos de
mano, como si-- creché y bordeo o cualquier trabajo de gus-
to que se vender y sea traído a mi taller.
Mientra; tanto se'me encontrará en el Garage del San
Miguel Meter Co., telefero WIW. Tendré gusto de hacer de-
mostraciones de mi trabajo a quien lo desee.
ELVIRA AMADOR
km icru'n ii y i. ':V I
Era por Mayo llorido
y una mañanita clara.
Sobre el césped de la riba
graciosamente sentada,
teníate junto a mí.
niña de las tronza- - pálidas,
las llores amanojando
(Hie ponía yo en tu halda.
Era por Mayo Herido
y a la orilla del agua.
Un dulce rumor de abejas
sobre los setos vagaba:
había en el seto rosas
y mirlos en la enrramada
amajiolas en los surcos,
píos en las albarradas,
canciones en los caminos,
sonecillos de campanas,
balidos en la ladera,
mariposas m las matas...
Era por Mavo llorido,
niña de las trenza ; pálidas.
Del riatillo a la vera
graciosamente sentada,
las llores casar hacías
que yo pusiera en tu bahía.
Y cuando del ramillete
que formando ibas galana
un punto alzabas los ojos
y en mí posar los dejabas,
tú, callando, sonreías,
y yo, sonriendo, callaba:
y todo quedaba dicho
sin habernos dicho nada.
Y acabóse el ramillete;
y entre el manojo del halda
cogiendo una margarita
que a tu vista se ocultara,
yo la puso entre tus d 'dos
para que la deshojaras
y sus pélalos dije en
lo que oir yo tanto ansiaba.
Fueron envendo las hojas,
llevándoselas fué el agua.
Y cuando el último pétalo
y un no postrero faltaban,
y de mi mala ventura
contristábase mi alma,
tú, girando la infelice
margarita deshojada
y algo sacando del seno
que a risa te provocaba,
caer revolando hiciste,
leve, grácil, pura, candida,
otra hoja de mai garita,
niña de las trenzas pálidas.
OS H- siiUo' ; e'vez de luto
Teófilo C.autier era un admira-- h poi oír,-- aas
l.ir.t aii. Ii ir : s!í
i t - i i i e
o luif l.i .i ía . a vi . I
Caá' ni V
dor exaltado de la belleza do 1 a
forma. "Yo no he pedido nunca! y
' 2. r.SPIN'LÍ.AR, tJLCFWAS, ERtJrCIONF.S. LLAOAS, 8AR--
PULLIDO, QUEMADAS hi.U SOL, AMPOLLAS Y QUEMADAS:
í: ' M.iH 1- IMI l tlr l (1,1 lii'11,'1) l.'lll ril lio tiU'oilnn Ceillll (lo Ji 6 tl'l'X (IllblcCCS
i' ; ceil . I Li amonto dfl Aciíio Vukáuico del Dr. J. II. McLean y ajilt- -
(juosi; á l.n psu il.'cl.iü.is.
Cj 3. E?;CAT,nAmiRAS YRAPDUTIAS: ITmimso una pasta do ha-- I
im a i Liatiiioüto do Aki.sj Vulciuico ueí Dr. J. II. McLean
:i y ajils.jii.. ü t a las : s aíei't.id.w.
)' 4. DOLOR LE CAREZA: I'nni til vbm el dolor npll.i'toso en las
; 1 i' on :is,"i nl.w ( I l.nnuiimto di AceM Volcánico del Dr. J. II.McLean. l':n-- nuitíir 'iiu-- n toim l:ii pildoras Universales del Dr.
is I J H. McLeau para el Hitado y el Cordial Fortificante y Furiíicador
, 4 do Xá, Sangre.
s ' " 5. MALDETÍES: Lavt"- lo pl- todas bis ngtiacallente
j I y cotí j.il.,',!i inio, m .nioii-.i- i .ri l, i.'n, ule, y liir iiilf,is rl Lini- -
i: nifuto dn Aceite Vobánieo drt Dr. J. If. McLean cou abundauela y
tf íi'(;t...'so hioa ( ii la piel con iv aiiol.
fc C. CORTADAS" Pna L'nlmento de Aceite Volcánico del
? i Dr. ,T. 11. McLean n u y u'j;o in.- - uii:i vendn doli'no Man- -
'i (i tn i ( .H!,-- os ni(.j:ida toa el Linimento do Aceite Vol- -
f 'i tánico doi Dr. J. 11. Mc Lean.
ese
a las mujeres -- decía mas que
DE CABEZA
KI, LAXATIVO IIHIOIO Ol.MNlNA
lcsu.i la c.uis.'i. ii .a ( n to.l.) '!
"iiiml-- pin ( non ii'i Ti sfiuiMi. ii un
La. I.a lema .!. lv W. lesuVl- si--
i ii c.i.in r.ija.i. 1 . ! p.r i
t !1 5
"Vt Í'C J viSección Literaria ti Tói.ico (! l.i Fh ji.r
tv1
f;L! O t lv i- - -
I l'.irii tf.sln ? clises do d.ilni-- s, ruKi.dii l ivcosH, un buen Ultimenj to iisi o i I Linimento df Aceito Volcánico dol Dr. J. II. McLean.
l.i mi ii'i pi ico y haniitivo cu sí i .a y no (iicma id lcvarta am- -
pi.ü.i id en i i plcl in;e .I. Ih'iiil i fv. ciuil iono droifiM nocí vns til veneno- -j s.-i- do ni :i;, iiiiíi ceisc. l!s il U n:cd o I 'i unió de la Natura loza. Ha oIh
1 l i no no la profundidad do lu t'i a. H ha sudo cousl atilcmonto y Ro--
- pon ;u.) lu ii iii:ba del ticiupo por u.as do bntcata aíuw y ahora se vende
I a Ser M n y J. Irvin('c l'u!'. n, ,i., i i
"I l.i,- - "i.i í o
;ihnS, Slltli I ISII a Culi
l.i'.lcsi, c; 'iii ii.:' do-
lí .ti", iliiaili 'i ', (! 1' r
de i .i'ae:i, y ( nísqi-'-
). I i:r í.i f ti í
se ;:i:tí (' wvr i " vl
i. h c: ;n '" íi;c al
: r-- 'i.. ;
, ......
...r tm.:.i. ( '
, v la c ml'l ft
iiidi (juo nunca.
PARA CL HOMBRE: Y LA DESTIA.
Pícelo 2Cc, Cí'.c u f 1 .00 oro por Botella.
Suns HI lii.'iM-niii- r.
i; i 1, M
PJ, SUSNO DS LAS FLORES
Sabe- - que sueñan las rosas?
Dulcemente
Sin fian cosas
Muy amables, muy herniosas.
Dulcemente,
Tiernamente,
Sueñan, oh niña! las rosas
, n hacerse más herniosas
Para adorno ele tu frente!
Andrés Mata
I i
., y c ai"- i,; el ( .ii.ü'i í v
iltS'-av- 'ilc I. .' vi ta-
Ill, lil ) I S ll.í .. ' . I " I
II1.. IH é :i :i";: ,)'' s í
tome 1 tenvr t..i .1 I
h 1 Dlrooctono pura su no p-- tnda bot-1- en F.spnflol,.,.;. !..! el k
Is.l,., . .. HI'i (,.),, r l,.i l" i
J lnlc, Ali iii.iii, I .lii niiii, I)i iu': I 'iiijc Sin-co- l'uluco y t raucia.
Do venta por todos Im rcianus rl modiciua.
N H M t"' U'. IO ISVHAIX
i--
l
THE DR. J. Ií. Mcí.r.AN MEDICINE CO.,
iai v.i lutl 1.
Ltjo." S. .." '' ft:to ri.p!-- : tu, re, j :'.
.
..'..T !!.- -.
Bt. Loma, M,) E. U. d A.
t I
A ':i a 1 nt:sm-i- .
V,l-!:- 111.' Ill H' '!. ''''". f.M
,),. III,"'.., I"-- "" ":"-Ull.- l I'" K
,..,.. iHii.il.v.n-- .' It h
v I. ti... nt.. MIO. i"
VaMiguel Calar.
numb iéJÍ(Planeo y Negro)
o- -
.'. T. . .t.
t.. lu.
i:,i csiri ere". 1" pul.' i i ' '
, ( i ,;,, l.i I', i ii a a' l '.i i. in ii." 1"
i 9é é é é
t:,íi'i;ill!.lll". iLA MUJERV
.'. '
.!,. r lemn-.l- T'.tii- - tí
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Yo iba errante por el mundo
hu cando felicidad.
Fui i im... Poro en el acto
di o una ve, misteriosa:
;(;ua!
I'n el campo de batalla
hii- m nomine inmortal.
Tuve títulos y honores...
IV', o la voz me decía:
Pal.!
Logré el cai iño sincero
d - ":a mujer ideal.
me preguntaba..
.;!. pe. é i vez repetía:
:Más
, .... ii , i ni., S1 les.
, ,va.i.l ': i i lie "I
Irans acci ones B a nca r i as
Por Correo
i .i,-- I ilif lio inferir lli- -
La mujer soltera, es una llor;
casada es una semilla; viuda e
una planta descuida. la ; monja un
lugar de la humanidad; hermana
de la caridad, una planta medici-
nal sueg'ra, una enredadera.
Como soltera, un problema;
como casada, un afecto; como
viuda, una tentación; hermana,
una causa, como madre, un án-
gel; como amante, un lujo; como
suegra un demonio; como ma-
drastra, un infierno. Pon i ta, es
i il lo ro i Ma oí an"
i ilml :.'.. h.!.im-(-
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una isa;.' i a (:
o ,,i .i rr.oi-idr- s hank and tiiust
u,' sus cl( utos cu todas partos do lo-- Fsta-!i- .
( i ansari ioiio.; hancarias jnif correo, de
V, i. fu-.r- . y secura, cual(uiora quo s.'a el lu- -
,
I,. ).. ;,;. ii. I'. riiM'i I. i'á to-).- , ;
N',, romo (';! '.'liuloi ' i i!, ii 1. fv'
el ainr nació un ángelIV
un angel ; lea, una ihioc, c- -
na, una virtud; rubia, un queru-
be. 4
Grata es un altar; humilde, un
i, iidi vil "o i cpi 1" ' - i
iH'rlito pi.r i i !lo i (
l,,!i;l.S- -. i
de mi hogar.pa a üé'ia
! el primer be o...o (' i, o
.j.'ar u..' su irla voz misteriosa:
Felipe Pert ( apo. V. fe iim'-I- do li i Ilion rx.(M iini'titad!) y cmpl.'ado por
ai; i, con i": liu.'iuM ro ii'tado,-;- . Siiinas (jue cu junto ascietl- -IAES 1 RCASTILLA
; llenuras, tristes, desoladas;
isneeer melancolía,1
) SKCL'ND Y TEKCKK (UADO:
di n a iiiíMom..' d,' ,!!:ii s m- - deposit an anualmente por conducto del
corleo y i!;i!:oi: - do peí onas prudentes iprovcchali este sistema
práeti'. o y niii'vi oii "de pata i sirs ahorros.
Alionamos inteiés coieptiesto al Yv anual dos veces al año.
PIP ANSI. NO;', Uin.U.U.S POU CAIMA O UN l'LKSONA.
Nii" lia c.-;- ' iaadad es, atender a cuentas pot cuneo
People's Bank and Trust Company
La LsCU'da Normal Ilispano-Ariu-riran- o los ol'rct'e una
oportunidad do mejorar el yjn'h do su r:i tiía.'ado
r.n su término especial desdo el
22 K AIIUIL HASTA LL 31 DL MAYO, 1918.
i!iee:-- de plata en alta serranía
y aid-- a., (éiíarias olvidadas.
!..!,..., quo al llano bajan en manadas,
a;,:H do de ma-tí- n en lejanía,
la. vascas quo la agonía
de las grandes ca-ona- - blasonadas.
Extiéndelo Castilla silenciosa
con su amyilio cielo, con su tierra dura,
con mi.- - .la íes de altanero mote...
(Miando !! ga su noche misteriosa
íaiita.-inn- s roeorren la llanura:
son las sombras del Cid y Don Quijote.
IX 15AM. Ü (jui: t'KIXi:Asistencia $18 por el término
Uepisti ación $1. New Mexico.Last Las Ycas,
Joaquín Dicenta (Hijo). Pida má.s informes a
(Illanco y Negro) KOSCOi: U. II ILL. Pnsidinte. KL RITO, N. M.
EA TOZ DEL PUEBLO, MAYO 25, 1918.
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la humanidad que todas partos ha indigestión y cori.-'tipaeió- No'l'AHA LOS 'HiHIUJ.O.S
permanecido callada por no tener opor- -' caucan náusea ni ( ' M EUT AÜOS
'
t unidad ni lugar para expresar sus l)r? venta en todas pote--- .
.u . : , ..,ífíw apro ...,I,,TEl dueño do un hoto! pivpimta UUu dn fit nu v i lli un U IMili U fKJ a uno de los camareros: Cl,.t:i.:v! '..in i,' !. .lías presentado la cuenta ,. ,,, ,,a ese inglés que ostá ulií leyendo? , p,ei;t '
Sí, señor,
Y no se ha quejado del ni- - i Un conocedor.
porto? Las mujeres resisten
verdaderos seritimientos respecto a la
muerte y ruina que han sobrevenido a
las personas y hogares de sus seres
más querido.
j Fué este discurso un reproche a
!nqm'l!o3 que todavía acariciaban rl
' sueño de que el mundo se viera domi-- j
nado por una nación determinada. Por-- -
que la paz que se esbozaba no era la
do un emperador victorioso ni la que
pudiera imponer un César, sino que se
i,.ii,,in.i.gii.rj.. . I
do-- j
!.i i iíor mas tu rou-amoin.- - nu
i
.
, '.i- - y .:. v...-- . :!'; :
"ile f( t:io i 1, u.oi.i i, :'!,--t-
.!.- , i iM.-- - 1'..
.ei. p.i: l'
!..-- . E;.o '...- - (,;' d'.K i i.o fiti. Lo
i.i ,..r. 5 Ch . iay, L'70 (í!i
, i', i;...!, ;l:c b. De y nía . i
tml.l-- . 1.- - tcí.
Aun no; creo que esta bus-
cando palabras insultantes en el
diccionario.
o
hombres.
Es usted doctor?
No. Soy vendedor de calzad
Durante los próximo? die días pondremos en venta todo nuestro surtido de ropa de bombr. s y jóvenes. Aun
que era tina gran pérdida para al reemplazar cias mercancías nos imperativo acabar ron esto cur-
tido Jurante esta estación del año. Cited han entiende lus condiciones que nos confrontan hoy en dia, debido a
la guerra, y es para su propio bonitlrio aprovecharse do venta. No para que atentar explicarle el mérito
de nuestras mercancía!. Los estidos, zapatos, sombreros y toda la ropa que vondemot; en nue-tr- o comercio
son do manufacturas incuestionables.
EN DISUENTO DE 20 TOR CIENTO EN (TALQCIER VESTIDO EN LA CASV
Exceptuando vestidos de Sarga Azul
( arm, as d la. puras y mivtns liesrin ntrv
Ut'.rEnpa interior, un de
( L.i l ot ma.'i.i !sv;!.r)
MEDICAMENTOS l'A'f LA E.UÜl.T . MAHCA NYAL
DISFRUTE US-
TED DE LA VIDA.
Un hombre en buena condición
física está seguro de disfrutar
do la vida, mientras que los bi-
liosos y dispépticos siempre es-
tán desalentados, no disfrutan
de sus comidas y sa sienten mi
scrablemente la mayor parte del
tiempo. Este malestar casi siem-
pre es innecesario. Unas cuan-
tas dosis de las Tabletas de
Chamberlain para poner en bue-
na condición el estómago, mojó-
la la digestión y regula los intes-
tinos, esto os todo lo que ?e ne-
cesita. Pruébelos.
proponía en nombre del mundo y para
el mundo entero.
"No puede ni debe durar ninguna
forma de paz que no reconozca y
el principio de que todo gobier
r.o deriva sus justos poderos del con-s- r
ntimiento do los gobernallos, y que
no eisto en ninguna paite el derecho
de ir traspasando el pueblo de una
n otra como si se tratara de
ur.a propiedad.
"Propongo, por decirlo así, que las
naciones, de común acuerdo, acepten
la doctrina del presidente Monroe co-
mí doctrina mundial, y que ninguna
nación trato de extender su radio do
acción política sobro cualquier otra
nación o pueblo; sino que cada na-
ción, grande o pequeña, esté en liber-
tad de trazar su propia política y su
propio modo de desarrollo, sin miedo
a ninguna amenaa y sin traba
l'n lote de cachucha.-- , un des aicrdo (!, 2UrJ
finantes de tram iza de ?2.r." a í'l!. ahina 1.75
Sómbrelos Panamá, Huno estilo--- l..'
i "'. i '; torios
r-- 1
Pantalón. del vaW d.. rlOO, hora $ 2.25
Pamalonr-.- del vuW de f 1 00 ahoia 3.20
Pantalones del valor de 0U aboi-- 4.20
Par.tali.iics del val., r de Vi 00 ahorn 6.2.".
Zapatos dei valor de Sá a $7, ahora I.2j
Unas cuantas camisas en venta por 78
Corbatas de 7."e y $1 en venta por (Í7
., ., .
Camizonos did valor de 1. '.'.", ahora iifl
Zapatos, en lodo;; un descuento de .... 10'í
--
.. -- .w
-
Valen ! que se es Colon, re ;
i
.i 'm ::i : it l
Avenida Douglas y Caüe fita. East Las Vegas, N. M.I.'n lote de Corbata-- , a
Sombreros, valor de '.'.'.o a l.im ahor 2.1H
.h:íCamisas de Cambra! valor l.'..'ó, ahora
Nuestro Efectos Marcados t n Números Claros S Si U V a i ) rrz
i; ;uh :i i ida -
LAS PERDIDAS.
mpidon por ks Lilack Leg Pills di
'utter. Precio reducido, siempre fres
as y seguras. Las usan más del 8o
or 100 de los ganaderos de Californita
del Poniente porque és'.aa protegen
ondo otras vacunas fracasun. Eseri
larios por nuestro folleto y certifica
isaoo en los la; n.',,iK-- y exponen
duratite I":-- i'du.v.os citare:)'.. i .n--..- c. UeTaichert's Clothing-- Store (Continuará) eM--ior.d- el
I'EIMEE EANfO NAí; ).E DE LAS VECAS 4TRAJES CORRECTOS PARA HOMlíRI.S Comprad Estampillas dede la (nena! Clones.
Esto antiguo, fliort? v c o- - i ;;' o o, c; tirara elilac k Leg Pili tn uaquet de lo dois, $1.00.
LMack Leg Pills en dhiiu.-i- - de 50 do-is- .
J4.00
Inyectador de Cutter, $1.50I1 pildoras ue JUeder. int roHo.-i-
en corre:-po-adeixi- con toio-- .
Miembro del lía neo Federal de Ueerva
on cualquier inyectador, pero el de aaBB,E!MU3'
"utter es más fácil, sonedlo y pi.í
No. 40 REPORT OF TIIK CONDITION OK
The Peoples Bank and Trust Company
At Kast Las Wuas, in the State of New iMcxieo, at the close of l,usm-i- , May JO, liU
RESOURCES
E Loans and Imcount (except those shown on (b) S 7.15.1 21.-I-
Total Loans .. 7:ló,ln:U
uerte.
Cada paquete va fichado, y ue adnu- -
e a devolución en cambio ror fres- - '
as, transcurrida la fecha del paquete.
.o usen vacuna vieja o de edud ncier- -
a(ni la nuestra ni la de nadie limen
E. L. Griego, Joé V. Deidad-)-
A n touch ico H crea n t i e Co .u..v.'r.,.M dá menos protección que la fresca.
Hes.-uoritos- : oO dosis, 10 por 100; j
noy aosig, j por JUO.
The Cutter Laboratory,
Berkeley. ChI .
.1. I'. S. Roads:
(c)U. S. Honda owned and unpledged
Total U. S. Eonds
4. Bond, heruiilies, elc:
5. Stocks, other than Federal Reservo Rank stock
M. Furniture and fixtures
H. (a) Net amount due from National Punka
(b) Net amount due from reserve banks
J4. Other checks on banks in the Fame city or town us reporting hank
15. (b) Fractional currency, nickels and cents
tfi. Coin and currency
TOTAL
1. nTii-nd- üiás Aro ojiiad-- p;.i a !; K.ir, 1;-- . .s
Compren en Niuvlra Casa mis Caitas, Mentttias(iiiarnicioncs y Ahorraián D:am.
SUETIDO COMPLETO PE MEECANCIAS DE
TODAS CLASES
7.1,W.U,.2
.n.iiiH.r.i Hace 20 meses que está en mi
un novillo colorado zorrillo bole,:(.:n
'"71 fnn una J en la espaldilla; en Anlonchico, Ntievo México t;lfji' la punta do la espaldilla a la
fMl costilla; N en costillar; en la
1,525.51
5,2(10.00
h,i:7.::7
115,-iW.l- l
1,571. Ill
.l.lll
;,7'.i.i5
.ssr.,K2'.). 11
125,001). O'l
I 1,500.00
2,717.51
10,0115 70
::;!;. 5n l.:-- ;
S.I.I a. 5 t
117.50
2H-1.- 1
5t.77H.71
I 1,50(5.7
i! pierna; todo en el Indo izqtiior-do- .Su dueño podrá recobrado
1 1, lull i:
k,i',i;-.- : p; pagando los costos. - Tranqui
lino Aragón, .Macs, N. M. lit.
KECOMPENSA. El día 110 de abnl
desaparecieron do mi i ancho, cinco lo-
ses: dos vaca.-- ; boles, dos vacas colo-
radas y una ternura de un año, tam
El AIM LUTES
20. Capital Mock paid in
21. Surplus fund
22. Undivided prolits
(c) Less current expenses, inicies!, and taxes paid
25. Net amount due to banks and bankers (other than included in 2.1 or 21)
Demand Dep(witn:
27. Individual deposits subject to check
'.'.H. Certiliciites of deposit due in less than ,10 days .,
21. Certified check
SO. Cashier's checks outstanding
,
82. Stat deposits
.13. County deposits
Total of demand deposits, Items 27. 2K, 2'., 110, HI, ,12, 1.1, li
Time Deposits (payable alter ,10 days, or subject to .10 days or more notice):
"5. Certificates of deposit
Total of timo deposits, Items 35, .1(5, 37
40. Hills payable, includint? obligations repreentine; money borrowed
41. Letters of Credit
43 Liabilities other than (hose stated
TOTAL
rKiriLK mm niuuiiML
wawm&msr.?:3Cn: LAS VEC AS
Capital Pagado $l(;l).()(.(!l)
Soliranto 7."..()(i(l.(:i)
Oliciales
Dr. J. M. Cunningham, I',-- . dai-.- Spiinger, Vit ef-r- ;
1). T. -- kir . ( id,..
bién bole; todas tienen la f iguii n R
I17.I21.1m; te marca en la espaldilla del Indi
SAAVEDRA
I.ockhart, Texas. Es verdaderamen-
te el resultado que está
.lando el Alma Cordial. Acaba de escri-b- h
el Sr. Saavedra y dice: Señores:
Tetoro el frusto de dirijirles la oresen-le- -
con el tin de manifestarles la me-- oi
ía ite hemos encontrado con ' la
medicina Alma Cordial, porque estoy
desengañado que es una de las más
famosas en el mundo y no estaré
a recomendarla entre todas mis
amistades y nunca dejare de hacerlo,
por su mérito tan grandio-o- . Les ad-iio- o
un peso pina que se sirvan man-
darme a vuelta de correo una caja. S.
S S. José II. Saavedra. R. 2 P.ox 79,
Lockhart, Texas. Pura reumas, cata-'ro- ,
hígado, ríñones, corazón, estóma-"- .
sangro impura, debilidad, falta de
'i'or, pulmones y nervios débiles use
Vina Cordial. Vale un peso. Pídala a
ii boticario o mande a nosotros y '(
enviamos porte pagado. SE DE-
VUELVE EL DOIM.E DEL PRECIO
Si NO SU HENEI'TCIA A QUIEN
' USE. Diríjase a: Miller and Co.,
SI i. Dept. 87. San Aalonino, Tex.
Las Señales del Peligro
Se levanta usted en la mañana tan
cansado como e'i hubiera hecho un día
de trabajo. So siento usted mohíno o
irritable? Sufro usted do insomnia,
pérdida do apetito y energía, falta de
interés, cansancio aumentado? Nadie
puede pasar por alto estas señas del
peligro mandadas por la naturaleza.
Debe usted tomar inmediatamente los
pasos necesarios, para quo limpie su
estómago y devuelva las funciones nor-
males del sistema digestivo. El Eli-
xir Americano de Vino Amargo de
Trincr es el remedio que prontamen-
te devuelve la condición normal. Es el
íemedio más seguro y al mismo tiem-
po un remedio gustoso al paladar que
especialmente ahora, en Mayo y Ju-
nio, es el que más alivia toda clase do
enfermedades del estómago. En las
farmacias $1.10 El Linimento do
Trincr es un remedio excelente para rl
reumatismo, neuralgia, lumbago, tor-
cedoras, hinchazones, etc. En las far-
macias 15 y i'5e, por correo 45 y 75c
Jo eph Trincr Co., Kl.1.1-1.1-- S. Ash-
land Ave. Chicago, 111.
PARA CURAR ÜNRKFRIADO
EN UN DIA
t. .do el mundo t.nua el LAXATIVO
1 uoMO gi'i.N'iN'A (Vi.'.;.) Los
butu lijos devolverán ti dinciosi deja
de cntiir. La fíima do E. V. GROVK
so halla en ( ada cajita. Hecho por la
1'AktS MlíUICINi; CO., St Loui, k. V. Je A.
ISil.o 1.10
lKli.OK 1,1 li
125,0(10.(10
izquierdo. Dare una liberal recompensa
a quien mo las tiaiga a mi rancho o
me dé razón cierta de ollas. José Ar-
chuleta, La Cueva, N. M.
i 4t.
125,000.00
10.01
SMSJIMI
Se paga Interés por los Dipó,ile qti - se hacen por
tLar;',)'Tí'"r;M) úii
t
PERDIDO. Un manojo de llaves. Se
lará una recompensa liberal a la per-nin- a
que las devuelva. Hipólito C. de
Haca. U
.SE NECESITAN TKAHA.I ADO
IÍES liara trabajar en la const rurción
do una presa en Miami en el río Ka.
vado. Iluen pago. FARMERS DE-
VELOPMENT CO.,Springor. N.M. tf
En Nuestro Comercio
State of New Mexico. County of Sun Miguel, ss:
We, J no. W. llnrria, I'resitleiit, and C. V. Iledgcock, Asst. Scry, of the
above named bunk, do solemnly swear that the above statement is true to thebest of our knowledege and belief.
.Inn. W. Harris, president.
Charles V. Uedgcock, Am- t. Sry.
Conect Attest:
Sig Nahm
D. E. Hatchelor
(!eo. II. Hunker
Directors.
Subscribed and sworn to before no- - this 22nd day of May. l'.UN.
Itessle C. Sains
Notary Public.
.My Commission expires May liith, l'.UO. SEAL
Tenemos para vender, a precios muy r:iz,tai!es. toda cía ;e de
pa.sttüa, como son
ALFALFA, ZACATE Y TODA CLASE DE (RANOS
Desbtrgal
URINARIAS
r al'Vr 'n n
24 HOflAS
Gii i Capuja
Ütac!ucm-r- TmIOVJ
Cut Ja o con ia
un i. tirt
SI CRATHT D ES TAN CRANDE ('().MO ENTKO AMEIÜCA EN
01 E NO PUEDE EXPRESARSI LA CEEIMíA. .
VEAN COMO AUKANí'A El
-- CKTS-IT" ESTE ( A El.O
Deja I D. do tan limpio como l.i l'ul-m-
de la Mano.
EN MERAS PALAHRAS
.'aniliién Compranio-- ; toda clase d Pi'O'litctos de! País
I..ANA,'CUK:0S, ZALEAS
Por los no Pa.!rariO!s l.s n,á-- ' A!!...-- Precios
Cañó treinta libras Inmundo Tanluc
Se alivia de una enfermedad de 25
años de duración.
Nunca ha salido un callo que no
pu.da "(lets ll". Jamas irri-
ta la carne;
.tamas llena de dolor el
dedo. Solo dos gotas de "O. 1k It" y.
pronto desaparece el dolor del callo'
ACADEMIA DE ESPAÑOL
Pl'r. Cal lo.--, Siqueiros
Clases a Domicilio
IAl poco tiempo puede anancar-'- e i
( Viene de la 2da pag. )
mira principal de las naciones de la
Entente. Pe, li jamos tener divergeni ,,
de opinioia-- s respecto a la prudencia
de íilgmms de las medidas que propo-
nían para este objeto, per.) m temí,
piihi-ipa- eta hacer una demarca
cual eiuita(va de I' conteras, respetan-e-
derecho de todas la na, iones, gran
des o pequi-iía-i- de decidir toU cropio.x
dest nos.
La.; Oí ira; de los be! se
iban aclarando D,- !e , momento
que se rompiemn las hostilidailes, el
(obieniii nlenián había insiatido qii"
luchaba en defensa propia. Mas ti
lljeanno-- s i:na m'síLi se salí facerán
SHAFER Hint AM) n?0Dlj; : CO. í
Nuestro Do: o ciio está e-- l; !.. c a en iaDiiijanso a El Independiente
Las Veoas, N. M. Callo del Pítente En- - Vi-- as. N. M.
l'n maestro do osouela dico, 011
tuno despreciativo, a uno do su.-- ;
discípulos :
Está list i'd más jrordo quo
inst ruido.
Y el muchacho lo contesta:
'T'alnhrab de alabanza no pueden
expresar la (.'latitud que huí
cía el Tanlac, porque no solamente toe
apartó lol sufrimientos que me tu-
vieron on in miseria por vent cinco
.'ni..', lino pic lne ha puesto en tan
bin na ttidiH ion tpie ahora peso ,10 l-
ibras mfti que lo
.pie picaba ( liando em-p- .
e a tomarlo" dijo la Sra .1. C.
d ta casa núm. 422 ) que sita
en la rulia Clifton, El I 'liso. Tex., 'il.
due jasados.
"Vo b (iiifrido desde que tenia l'l
ano( de edu.l -- continuó. do una en-
fermedad catarral del estómago y en
I" años de reumatismo y
p:. recia qu.. mi . nf.-- ine.hid se ponía
peor.
g::::.j..j? --
.ixvTsa 'k .
U- -- -.... VrT
tono en one estahan concebidas sus l,o freo; JH'I'O OSO OCUITO por-recient-
prmquiestas era el de con-ql,j-
,e ,1a de COniOf 03 ni i
quistado)-- . Hu aba una paz fundada p:uJr0f v quilM1 im, instruyo OS
la victoria. Los imperios cent ra.
les aspiiabali a mi ilommi.) o
soloe otras raa-,- E aban di,puo COIM'E ES'1'0
tos a lia. -- r . Iilr , a VALE PINKKO!
Extendemos Una Cordial Invitación a Todas las H
1 niara illiwo ver rumo 1 "Cris ll
unan. a ton Cullus
.,, , ,. ii , i.i ,. ''olneiit.i se agriaba en el os-- i aquellos de sus nein i NO I'IKKDA iíSTA OEORTU- - Futuras Novias
para quo examinen nuestro Exten .o Surtid- d.
pi.- por una
omngo y ti gas iii,. se acumulaba en pn? si dejaran IiIm rtad do i XI DAD. Corto isto Medacito. in.o frj.da ihin. 'ilu. t.itneiOe l.bi.- lo .lo
I Iacción para d,- (nor a ais utros antalores y ilalio- o, ( ou el de.;,. ,1.1 pie ' " coia.óii hacia muy forzoso el res-
tan lis;. y sm callos romo la palm:, de pirar. Me debilité tanto que mi peso
. inaoo. i. lio;, ii inar.iífl Mallín 1 o l.r, n ..i,,,,. , , ,., , ,i.M.i.i v VESTIDOS h
rt
gouistas. .Mas no d, iu.
a ueeptar uinpuii.i fotma de paz qu ,
teniendo en cuenta todos los frentes
do batalla, no les dejara victoriosos y
sii ndo i ! impera) dominante de Euro-
pa. Las miras de la Entonto reve'a-ha-
la determinación de impedir que
(iobiei iio inipei .al alemán v iera rea
liadio. sus aml.ieitiiM-- i Contra la
pa." ni. mana, t, ii,l,-- ! al ,. ,a lio y
ai'ii ii alemán:) i, !,,.. nótela ia ,:. a
tan nerviosa que apenas podía dormir
de noche. Estaba todo el tiempo
constipada y sufría fuertes dolores de
cabeza El reumatismo afectó mi,
piernas más y sentía dolores tan
fuertes en la r-- pabla y costado derecho
que lio podía atender a lo" quehacoio
de. mi hogar
craya en un some con 01 mismo
cinco centavos y mándelo a Fo-
ley and Co.. 2S!'..", Sheffield, Ave.,
ciiicaK'o. Pds.. dando al mismo
tiempo liien claro su nombre v
dirección. En cambio recibirá
u'i paquete do muestras conte-
niendo Compuesto do Foley de
.M i ! y Alquitrán para la Tos, los
ll, - l'i i, iv y el Ci up; Pildoras de
i'.-'e- para us Hiñónos y Tablo-- '
. i 'i 1. 'da ; parte?.
Va halicis oído la orden, di-- c
.
! ai rento. Es preciso qu.
Y EQUIPOS
Completos Para Novias
ri mundo ne curar un callo o una ca-
llosidad, es Litando el "t ". 1 s
una manila infalible, ci.-t- t de
exit". Hu mp"- oi. ra bien. Con el
"Gets ll" se 1.a vuelto i ,1 a! ani. M
.' inn. coi tar o t caí f.nr ios ra-
llos. eiiVnU. r lo, dedo de le-- , oes con
untas o pnimidas. y otras
cosas paieiiilai.
"(j ts-l- t" el . ..lla-n- g;.i i a i.t i.a.L.(.i" dtm.l-.- ..,i dim 10 - i,,, iura K,s
lililí..--, el ni, ico modo s. guio. cae: ta
muy por. y ,a.-i.- io', . ,r en
ta ii;'ju.cr ...t.c.H. M..., if.c irado
por E. ur.d lii,( h,. ,j;v), III.
De en Las V'.-j- :,c i a la p'.:-z- a
r.uev a. en l i f,irri,,i, ,,i.i u,. Ed. ú.
.Mtupbey y i Dr.; Cu y en ijaa vieja en las de Wa ter la
l.,Vlert'irn. t.t. m.- s..i piondió la ma
nf'.-- Ci'mo Tan Lie doshio mi.i enfer Lidmt" .fr,,-ia- ,o, pin, ,. , t :i
tno !a 'e-- M, apetito se mejoro y ei, ' blec,mjoiitii , u,..i pa?. . u:,
lt ti coito :,, rr.fio r pojja comer ! " ecarai ,i la íii.iii.id d. t ,.!o
quel
c on En iimpiin otro lufe'ur en todo el estado podían Vd .!:,'i..:lt.r.ii ara ( v ,medio día tovU)s havan catn- - r r..aque di.
.ala Cada día mo fortalecía I a, ente.
n ' y n: pronto mi deshÍ7o de i' En e t.id.. de cosa d p...M,!et
oo-- tlpai-;,'.- y dolorr-- de cabeza Eos
C
Hte
1. y, ante e Senado de los los
l'n;. los en '2.'. de n.iio de 1!U?, il d'- -
Cruz i.ojá, qu.ci.i a i ircin.. lujan m- - ' j i . . . , , , . .
U(í o mas vistosa y aprauaoie de. vestidos ue ca: amia'.t- tju. aquí.
Y s.eiitprc so tiene la .at is facción, cu.itid.) se ira e la si'.-i- ien ,! cal re ra ,.t,.j ,, ,,..!a
clas(, lio sólo de habei' escocido de ende lo !;,. jer "a, ,,,;o M. H :ii. ,,A.
do nada que !e sobrepase.
mo I me,,,, tü ,i,i Imlml ;,, J" " ' ' k,i rpaida y costado r.h'o; id, 'Did. a, .'ido y ya casi no siento i ! curso en que c !io a! a las lia :. f a. pa;. f'H
t
que los Estado-- l'nido- de N.ate Ame-
rica pudran) i;ur intiar en ni, u n coa
roumn-tm- n ln piernas. Ahora
pfo eiet.t.-- i 5cis pbra;, más quo lo que
nrr-- peab:i durante mi vida. MucV.os las ib más raiCioia Sus palabras so
Si está . preparando su tteu.-seai-i, podremi
Juegos Conii'lotos v,riN',--
ne-- : I raí le-- l:ie tíos t id,'
d do ?."..) a ,;.;óoL- mis amibos han hablado do mi dirigían no jólo ni F. nado y a la r. 'i- -
M. do de camisa.
I ll ("aho.
- ,'. Y !o., que no tienen más
que !:; puerta?
- (ue la cambien unos con
AYUDA A MANTENERSE EN
CONDICION rUOPLV
Cuando la digestión está fuera
de orden, derrumba todo el orp.-tustn- o
físico fuera de lufrar. I!.
II. llavward.de Unadilla. fia., es-
cribe: "Las Tabletas do Foley
mo dan alivio má pronto que
ninjíiin otro remedio que baya
tomado." Alivian la biliosidad,
mal idiento, reyentamientos, fas,
Trl TR
Cii'OS
Tenemos en venta unos cuan! s
Remolares de la Historia de Silva,
oue vendemos a ?. centavo ti cjim-pia- r,
tí
Cíjnína1e?Srsüprio
no afecta la cabeza
motivo d u ftcto tónico y luíanle, rlAXATJVQ BKO.M üt'INiNA ra upriloi
4 la Ouiaio Ofi.mi.ri. o t,twi,i- - nrrvio.
Hilad, oí ri.ilr.ui en u i! 'oi 'rnra.r en
ctMiita qu Klio hr un "iinmio fjuminii."ta iiu Ue E. W. bKOvi'. ru ca l mjiu.
rnin mejoría y me preguntan qui- o.-l-o
quo ho rtado tomando. Por i
yo l.-- mpondo simplemente
'T;mlic', porque croo que es la medi-
cina más notable quo jamás so ha he-
cho,"
Tun'ac so vendo en Las Vcpas, en la
cii'n rn ponera!, sino trmbim a todo;
los pueblos de mundo.
"Podrá pernot Írseme el que dor.i
quo s poro y creo de hecho estoy ha-
blando en nombre do los liberales y de
los nmipos de la humanidad, y que mis
planes son de todo programa de li- -
iLio
Papamos el costo del Transporto por Parcel Post. Las Vepas, N. M.plaza r.uevn en la farmacia de E. ft. Ibertad? ilion quisiera creer que ha
Miirphoy. (Adv.) blo en nombro do rsn pant) mas de
